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RESUMEN ANALÍTICO ESTRUCTURADO 
 
MODELO DE GESTIÓN EDUCATIVA PARA LA PREVENCIÓN Y RESOLUCIÓN 
DE CONFLICTOS ESCOLARES EN EL GRADO NOVENO DE EDUCACIÓN BÁSICA 
SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL 
TECNOLÓGICO DE MADRID-CUNDINAMARCA  
 
CATALINA MUÑOZ SANCHEZ  
 
Palabras claves: Génesis e identificación de conflictos escolares, adopción de un 
modelo de gestión educativa, prevención y resolución de conflictos escolares. 
 
El presente trabajo de investigación se desarrolla con el objetivo de mejorar la 
convivencia escolar en los estudiantes del grado noveno de educación básica 
secundaria de la Institución Educativa Departamental Tecnológico de Madrid-
Cundinamarca. Su estructura está compuesta por la introducción, dos capítulos, 
conclusiones y bibliografía. 
 
La introducción da cuenta de la justificación, planteamiento del problema, pregunta de 
investigación, objeto de estudio, campo de acción, objetivo general, objetivos 
específicos, antecedentes, referentes teóricos y legales, significación practica y 
novedad científica. 
 
El capítulo Primero, denominado “Génesis y teorías de las problemáticas de 
convivencia en las instituciones educativas”, desarrolla todo el sustento teórico del 
modelo de gestión educativa, indagando, entre otros aspectos en: las teorías del 
conflicto, los componentes y estructura de los conflictos, de manera particular, los 
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conflictos que se presentan en la escuela primaria; la gestión en las instituciones 
educativas; la actual política de convivencia escolar en Colombia, y finalmente en este 
primer capítulo, el marco contextual y la actual problemática de convivencia que se da 
en el grado noveno de educación básica secundaria de la Institución Educativa 
Departamental Tecnológico de Madrid-Cundinamarca.  
 
El segundo capítulo, titulado: “Estrategias didácticas para la prevención y resolución de 
conflictos en el grado noveno de educación básica secundaria de la Institución 
Educativa Departamental Tecnológico de Madrid-Cundinamarca”, está estructurado de 
la siguiente manera: inicialmente se explicitan los fundamentos  del modelo de gestión 
educativa, que permite prevenir y resolver los conflictos escolares de mayor incidencia 
en el grado noveno de Institución Educativa Departamental Tecnológico de Madrid-
Cundinamarca, precisando que el modelo de gestión propuesto se afinca en dos pilares 
fundamentales: uno de carácter teórico y otro de carácter pragmático. 
 
Las conclusiones, evidencian el cumplimento de los objetivos propuestos dentro de 
este trabajo investigativo, las recomendaciones plantean los aspectos básicos y 
necesarios que se necesitan, para aquellos que quieran seguir adelantando 
investigaciones en este campo específico o para quienes deseen implementar este 
modelo en otras instituciones educativas. 
 
La metodología del trabajo investigativo se aborda desde la aplicación de un diseño de 
investigación-acción. Las técnicas empleadas fueron el análisis documental, la 
encuesta a partir de un cuestionario estructurado y el desarrollo de grupos de enfoque.  
 
El análisis de los datos permitió construir un diagnóstico situacional a partir del cual se 
cimienta la propuesta de modelo de gestión educativa adoptado y se hace la posterior 
evaluación luego de la aplicación de las estrategias pedagógicas ideadas y 




La bibliografía aporta los datos de los textos consultados y sus respectivos autores. 
 
Esta propuesta de gestión se plantea como una estrategia en la solución de las 
problemáticas encontradas al interior del grado noveno de Institución Educativa 
Departamental Tecnológico de Madrid-Cundinamarca, dando respuesta a las 
necesidades detectadas y fortaleciendo de esta forma la Convivencia Escolar. 
 
Puede ser desarrollada en otras instituciones educativas, por medio de la 
implementación del Modelo de Gestión Educativa Integrado, el cual puede ser 
adoptado en dichas instituciones, dado su carácter resolutorio del conflicto 
transcendiendo el acto privado en el que se puede convertir el acuerdo del modelo 
relacional puro, siempre que se implementen las capacidades y estructuras que 
potencien equipos de mediación, la promoción de mecanismos de diálogo que 
sustituyan los castigos de carácter – autoritario y una actitud democrática y participativa 
para la construcción de las normas de convivencia. 
 




















En todas las culturas, desde que el hombre comenzó a vivir en sociedad, incluso desde 
antes de los primeros asentamientos, es decir entre los pueblos nómadas, han existido 
los conflictos, seguramente porque ellos son inherentes a la condición humana, dado el 
carácter de seres imperfectos, diferentes y también complementarios. En sí mismo el 
conflicto es inevitable, lo que puede evitarse, mediante la debida atención de las 
diferencias que los suscitan, son sus consecuencias negativas para las partes 
involucradas en la controversia. El conflicto llega a todas las instituciones que el 
hombre ha creado para su desarrollo y convivencia, a lo cual, desde luego, no escapan 
las organizaciones escolares. 
 
Diversos organismos internacionales se han venido ocupando del tema, instando a 
gobiernos y organizaciones privadas a fomentar una cultura de paz desde las aulas 
escolares. Así lo confirma, entre otras, la Resolución A/RES/53/25 19 de noviembre de 
1998, emanada de la Asamblea General de la Naciones Unidas, destacando que el 
fortalecimiento de la paz y la cooperación internacionales, debe emanar de los adultos 
e inculcarse a los niños. Con tales propósitos proclamó el período comprendido entre 
los años 2001 y 2010, como el “Decenio Internacional de una cultura de paz y no 
violencia para los niños del mundo”. 
 
En el ámbito latinoamericano, en el marco del concurso entre las Escuelas Asociadas a 
la UNESCO sobre "Cultura de Paz en la Escuela: Prevención y Tratamiento de la 
Violencia Escolar", destaca el pronunciamiento realizado por la Oficina Regional de 
Educación para América Latina y el Caribe de la UNESCO, OREALC, que en torno al 
tratamiento que debe dársele a este tipo de violencia escolar, manifestó entre otras 
razones, que la escuela juega un papel fundamental en la generación de un clima de 
convivencia pacífica en la sociedad, por lo cual se requiere no solamente eliminar de la 
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escuela cualquier tipo de violencia infantil y juvenil, sino que llegue a ser un centro 
activo y mediador de una cultura de paz. 
En el medio nacional, la Consejería Presidencial para la Defensa y Promoción de los 
Derechos Humanos, en el contexto del "Proyecto Educativo en Democracia y Derechos 
Humanos en la Escuela Formal”, apunta a la construcción de una escuela democrática 
que permita la vivencia tanto de la protección como de la promoción de los Derechos 
Humanos, llegando a convertirlos en una forma de accionar en la sociedad y, 
básicamente, en una forma de vida. Manifiesta que, de esta manera, la escuela se 
transforma así en un espacio abierto a nuevas propuestas, en un espacio de discusión, 
de respeto y de afectos; y que la enseñanza de la democracia y de los Derechos 
Humanos es un proceso permanentemente, reflexivo y de largo plazo, en el que hay 
que considerar que el cambio es una constante, para lo cual se debe contar con 
espacios y momentos para el debate, la reflexión y la construcción de propuestas. 
 
Desde todas las latitudes, se han ideado diferentes maneras de enfrentar las conductas 
conflictivas en el aula escolar. En Europa, países como Noruega, Inglaterra, Holanda, 
Alemania y Suecia, han estado a la cabeza de la formulación de programas de gestión 
educativa con ese propósito. 
 
En Noruega, Dan Olweus (1983), elaboró un programa de prevención e intervención 
del bullying, que fue posteriormente llevado a cabo en el Reino Unido y los Estados 
Unidos.  Este programa, realizado por el equipo educativo de la Institución (coordinador 
del programa, administrativos del centro, profesores, padres y alumnado), se diseñó 
con el objetivo de prevenir o aminorar el bullying en estudiantes de 6 a 15 años de 
edad. Tras la realización del programa se observó una reducción de los problemas 
existentes entre los alumnos agresores y agredidos, una prevención de aparición de 
nuevos casos de bullying y una promoción del compañerismo en el centro educativo. 
 
Funk (1997) realizo un estudio en Alemania y Suecia, donde se trabajaron programas 
dedicados a la prevención del vandalismo. La finalidad de dichos programas consistió 
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en aumentar el conocimiento de los alumnos sobre el vandalismo e influir en sus 
actitudes hacia esta problemática.  
Se trazaron tres objetivos fundamentales: aportar conocimientos en relación con las 
causas, la extensión y las consecuencias del vandalismo; fortalecer las normas de 
conducta con respecto a esta problemática y reducir las conductas vandálicas. Tras el 
estudio realizado se pudo llegar a la conclusión que el éxito obtenido con las 
experiencias positivas observadas en los programas desarrollados, evidencia la 
necesidad de ampliar el ámbito de actuación a otras temáticas y a otros centros de 
enseñanza. Se hace necesario el conocimiento de estos programas para una formación 
inicial de profesores y profesionales de la educación, ya que les darán unas pautas que 
podrán seguir en su desarrollo profesional de cara a una adecuada praxis.   
 
En Latinoamérica vale la pena mencionar el trabajo realizado en Bolivia, denominado 
“Modelo de Gestión de conflictos escolares-MGCE”, el cual aborda la problemática a 
partir de dos líneas de acción: prevención e intervención. La línea de prevención 
contempla procedimientos, estrategias y políticas puestas en marcha para abordar un 
conflicto antes que estalle o llegue a confrontación violenta, mientras que la línea de 
intervención desarrolla acciones dirigidas a tomar parte en el asunto una vez que el 
conflicto se presenta.  
 
En Colombia destaca el modelo de convivencia escolar desarrollado por la 
“Corporación Educación sin Fronteras”, junto con el “Colegio Creadores del Futuro”, en 
la ciudad de Medellín, departamento de Antioquia, denominado “Modelo de 
Convivencia Escolar desde la Prevención Integral” creado en febrero de 2002, 
desarrollado en tres zonas vulnerables por la violencia urbana, como una estrategia de 
prevención del conflicto armado.  
 
En el ámbito local, en la Institución Educativa Tecnológica Colegio María Teresa Ortíz 
del municipio de Madrid, Cundinamarca, se desarrolló el programa piloto “Aulas en 




Aulas en Paz es un programa multicomponente que busca prevenir la agresión y 
promover formas de convivencia pacífica por medio del desarrollo de competencias 
ciudadanas en niños, niñas, adolescentes y docentes de segundo a quinto de primaria.  
 
En una primera etapa presencial, la Fundación Telefónica y sus aliados se 
concentraron en conocer a profundidad la metodología del programa y de qué manera 
se podría incluir la tecnología para aportar un componente virtual que le diera un valor 
agregado al proyecto. El programa a la fecha ha logrado formar a 22 docentes y 
beneficiar a 420 niños y niñas de la institución educativa. Se tiene que previsto que 
para febrero de 2017 se comience a desarrollar el programa mediante metodología 
virtual. 
 
A pesar de los esfuerzos que se realizan en diversas partes del mundo, los conflictos 
escolares siguen presentándose de manera reiterada. Sin embargo, el conflicto, 
especialmente en la escuela, no debe verse como algo negativo en sí mismo, sino más 
bien como una oportunidad de aprendizaje.  
 
Si se considera que la escuela está más para formar al individuo que para dotarlo de 
diversos conocimientos, el tratamiento del conflicto, desde la concepción de 
herramientas para distensionar las condiciones que posibilitan que se presente, hasta 
la manera de abordarlo con algún tipo de solución, son momentos claves que tiene el 
educador(a), para sembrar en sus alumnos(as) las semillas de la convivencia pacífica 
para contribuir a que desarrollen habilidades sociales que les permita comprender, 
tolerar y comportarse adecuadamente ante situaciones conflictivas. 
 
Las experiencias de otras latitudes y las de nuestro propio medio nacional y local frente 
a la descomposición generalizada de la sociedad colombiana y especialmente de su 
población más joven, obliga a revisar la formación en valores de sus educandos, por 
cuanto las fallas que se presentan, especialmente en su aspecto social y afectivo, 
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hacen que no desarrollen todas sus potencialidades y que su desempeño académico 
se vea obstaculizado por problemas diferentes de  la propia asimilación de conceptos  y 
/o de la puesta en práctica de las habilidades adquiridas en el aula.  
   
Esta realidad social, familiar y educativa que se presenta en un alto porcentaje de 
instituciones educativas del país, igualmente se vive en el grado noveno de la 
Institución Educativa Departamental Tecnológico de Madrid-Cundinamarca en donde 
desde hace aproximadamente cuatro años, se viene incrementando la presencia de 
conductas contra la convivencia pacífica que debe reinar en toda institución educativa, 
conforme se ha registrado en los documentos institucionales que dan cuenta del 
comportamiento de los alumnos(as), como el “Observador del Alumno” y las Actas del 
“Comité de Convivencia y Conciliación”.  
 
De la lectura efectuada a los observadores de los alumnos del Grado Noveno de la 
Institución Educativa Departamental Tecnológico de Madrid-Cundinamarca, se pudo 
apreciar que las conductas constitutivas de alteración a la convivencia escolar que se 
presentaban con mayor frecuencia, sin ser una enumeración exhaustiva, eran: matoneo 
escolar o bullying, utilizar vocabulario inadecuado, vulgar y/o soez contra 
compañeros(as) y docentes; así como actitudes de menosprecio, xenofóbicas y/o de 
exclusión. 
 
Teniendo en cuenta estas circunstancias, la presente investigación se propuso precisar 
el impacto que generan dichas conductas en la comunidad educativa, así como 
describir cuáles son las causas de las mismas, a fin de implementar un modelo de 
gestión escolar que contrarreste la problemática evidenciada, en el marco del proyecto 
transversal de democracia adoptado por la Institución. 
 
En este marco de ideas, el presente proyecto de investigación surge de la necesidad 
de repensar los mecanismos hasta ahora utilizados para enfrentar los conflictos 
surgidos en la escuela, tanto de manera general, como los aplicados de forma 
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específica en la Institución Educativa Departamental Tecnológico de Madrid-
Cundinamarca, de forma que puedan encontrarse algunos más idóneos para prevenir y 
solucionar dichos conflictos.  
 
A partir de los planteamientos esbozados, se justifica plenamente trabajar desde la 
academia el tema propuesto, toda vez que implementar un modelo de gestión 
educativa para la prevención y resolución de conflictos escolares en la escuela básica, 
en este caso aplicable al grado noveno de educación básica secundaria de la 
Institución Educativa Departamental Tecnológico de Madrid, representa una 
oportunidad de aportarle a la institución educativa y a la sociedad en general, un 
instrumento que ordene, sistematice y ofrezca alternativas viables para el manejo de 
diversas situaciones conflictivas que se presentan en la institución, con lo cual se 
intensifica la formación psico social y afectiva que deben adquirir los alumnos(as) a 
esas edades definitivas en su formación personal. 
 
Desde el criterio de utilidad, se justifica  la investigación por su dimensión práctica y su 
originalidad, traducidos, por una parte, en  el esfuerzo de consultar a estudiantes y 
padres de familia, actores fundamentales de la comunidad educativa de la Institución 
Educativa Departamental Tecnológico de Madrid respecto de las posibles salidas a la 
problemática planteada, tanto en términos pedagógicos como de convivencia, en aras 
de lograr o al menos procurar, la instauración de una convivencia más pacífica, más 
armónica y más participativa.  
 
Adicionalmente, teniendo en cuenta que el diseño de políticas públicas, obedece a 
previas investigaciones y consultas de lo que está ocurriendo in situ, en el propio teatro 
de los acontecimientos,  los planteamientos que aquí se hagan, se constituirán en una 
voz autorizada, como lo es la voz de la academia, con la cual se debe y tiene que 
contar a la hora de tomar decisiones, en este caso específico, para contribuir en la 
formulación de una política pública que regule de manera eficiente las salidas a los 
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conflictos de convivencia escolar, mediante la implementación de medidas como las 
que adopte esta comunidad educativa en particular. 
 
De esta necesidad surge el siguiente problema científico: ¿Qué características debe 
tener un modelo de gestión educativa que aporte a la prevención y resolución de 
conflictos escolares para el grado noveno de Institución Educativa Departamental 
Tecnológico de Madrid-Cundinamarca; teniendo como objeto de estudio: La prevención 
y resolución de conflictos escolares; y delimitando el campo de acción al grado noveno 
de Institución Educativa Departamental Tecnológico de Madrid-Cundinamarca?  
 
El objetivo general: Establecer las características que debe tener un modelo de gestión 
educativa que aporte a la prevención y resolución de conflictos escolares que se 
presentan en el aula de clase del grado noveno de Institución Educativa Departamental 
Tecnológico de Madrid-Cundinamarca.  
 
Y como objetivos específicos: a) Determinar los elementos teóricos que fundamentan el 
desarrollo de un programa de gestión educativa para la prevención y resolución de 
conflictos escolares en el grado noveno de Institución Educativa Departamental 
Tecnológico de Madrid-Cundinamarca; b) Caracterizar los problemas de convivencia 
que se presentan en el grado noveno de Institución Educativa Departamental 
Tecnológico de Madrid-Cundinamarca; c) Diseñar e implementar el modelo de gestión 
educativa a través de estrategias didácticas que aporten la prevención y resolución de 
conflictos escolares que se presentan en el grado noveno de Institución Educativa 
Departamental Tecnológico de Madrid-Cundinamarca; y d) Presentar y analizar los 
resultados alcanzados con la implementación del modelo de gestión adoptado en el 
grado noveno de Institución Educativa Departamental Tecnológico de Madrid-
Cundinamarca.  
 
En este contexto las tareas de investigación a realizar fueron las siguientes: 1.  
Determinación de los elementos teóricos que fundamentan el desarrollo de un 
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programa de gestión educativa para la prevención y resolución de conflictos escolares 
en el grado noveno de Institución Educativa Departamental Tecnológico de Madrid-
Cundinamarca; 2. Caracterización de los problemas de convivencia que se presentan 
en el grado noveno de Institución Educativa Departamental Tecnológico de Madrid-
Cundinamarca; 3. Diseño e implementación del modelo de gestión educativa a través 
de estrategias didácticas que aporten la prevención y resolución de conflictos escolares 
que se presentan en el grado noveno de Institución Educativa Departamental 
Tecnológico de Madrid-Cundinamarca. y 4. Presentación y análisis de los resultados 
alcanzados con la implementación del modelo de gestión adoptado en el grado noveno 
de Institución Educativa Departamental Tecnológico de Madrid-Cundinamarca. 
 
Para el presente trabajo investigativo, como marco legal, se tuvieron en cuenta, entre 
otras, las siguientes disposiciones: 
 
• La Constitución Política de Colombia de 1991. 
• La Ley General de Educación 115 de 1994. 
• Las competencias ciudadanas del MEN. 
• Código de infancia y adolescencia Ley 1098 de 2006. 
• Ley 1620 del 15 de marzo de 2013. 
• Decreto 1965 del 11 de septiembre de 2013. 
 
Producto de la tesis desarrollada a partir de las tareas expuestas, se elaboró la 
propuesta y se obtuvieron los resultados que más adelante se comentan.  
 
La estrategia metodológica empleada en el presente trabajo está basada en la 
denominada Investigación-acción. Kemmis (2004) la define como: 
 
Una forma de indagación introspectiva colectiva emprendida por participantes en 
situaciones sociales que tiene el objeto de mejorar la racionalidad y la justicia de sus 
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prácticas sociales o educativas, así como su comprensión de esas prácticas y de las 
situaciones en que éstas tienen lugar. (p.45)  
 
Desde la creación del término investigación–acción, propuesto por primera vez en  por 
el psicólogo social Kurt Lewin (2004), la expresión se viene utilizando con variedad de 
usos y sentidos, así en la investigación del profesorado aparece como sinónimo de: 
investigación en el aula, el profesorado investigador, investigación colaborativa, 
investigación participativa, investigación crítica, etc., que designan modelos de 
investigación con cierta especificidad, pero que se consideran expresiones 
intercambiables. 
 
En todo caso, se puede afirmar que la investigación-acción educativa se utiliza para 
describir una familia de actividades que realizan los educadores en sus propias aulas 
con fines tales como: el desarrollo curricular, su autodesarrollo profesional, la mejora de 
los programas educativos, los sistemas de planificación o la política de desarrollo. 
Estas actividades tienen en común la identificación de estrategias de acción que son 
implementadas y más tarde sometidas a observación, reflexión y cambio. Se considera 
como un instrumento que genera cambio social y conocimiento educativo sobre la 
realidad social y/o educativa, proporciona autonomía y da poder a quienes la realizan. 
 
Al decir de Kemmis  (2004), los principales beneficios de la investigación-acción son la 
mejora de la práctica, la comprensión de la práctica y la mejora de la situación en la 
que tiene lugar la práctica. La investigación-acción se propone mejorar la educación a 
través del cambio y aprender a partir de las consecuencias de los cambios. En ese 
sentido, el propósito fundamental de la investigación-acción no es tanto la generación 
de conocimiento como el cuestionar las prácticas sociales y los valores que las integran 
con la finalidad de explicitarlos, reconstruir las prácticas y los discursos sociales.  
 
En consecuencia, la investigación-acción se propone fundamentalmente: Mejorar y/o 
transformar la práctica social y/o educativa, a la vez que procurar una mejor 
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comprensión de dicha práctica; articular de manera permanente la investigación, la 
acción y la formación; acercarse a la realidad: vinculando el cambio y el conocimiento y 
convertir a los prácticos en investigadores. 
 
Dadas las características de la población sujeto de investigación, para el presente 
trabajo se justificó emplear la investigación-acción, entre otras razones importantes por 
las siguientes:  
 
a) Por cuanto con ella se busca comprender e interpretar las prácticas sociales 
relacionadas con los fenómenos de violencia intrafamiliar y escolar (indagación 
sistemática, critica y pública) para cambiarlas; por el haber consultado directamente a 
los actores comprometidos en dichos fenómenos (acción informada, comprometida e 
intencionada) y por procurar mejorarlas (propósito valioso), Pring, (2000).  
 
b) Por la implementación de unos principios éticos que se hicieron prevalecer por 
encima de los intereses particulares de los investigadores, tales como: consultas y 
consentimientos previos; trabajo visible y abierto a las sugerencias de otros; alumnos 
(as) con los mismos derechos que el profesorado, padres de familia o cualesquiera 
otros implicados, respecto a los datos que proceden de ellos y mantenimiento del 
anonimato de las personas que participan en ella, así como de las instituciones 
implicadas, a no ser que haya deseo en contrario de los interesados y autorización 
expresa. 
 
c) Finalmente, porque se trató de un proyecto de acción formado por estrategias 
didácticas, vinculadas a las necesidades del grado noveno de Institución Educativa 
Departamental Tecnológico de Madrid-Cundinamarca, de manera cíclica, como en una 
-espiral dialéctica- entre la acción y la reflexión, de manera que ambos momentos 
quedan integrados y se complementan. El proceso es flexible e interactivo en todas las 
fases o pasos del ciclo. Particularmente y dada su afinidad y concordancia inclusiva 
con el Modelo de Gestión Integral, se aplicó el denominado “Ciclo de Deming” o ciclo 
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de calidad, que propone una forma de acción constante en pos del mejoramiento 
continuo, planteando cuatro etapas: planear, hacer, verificar y actuar (PHVA). 
 
La técnica empleada fue la encuesta y el instrumento básico para la recolección de la 
información fue el cuestionario. Mediante tal instrumento (cuestionario) se establecieron 
datos esenciales para el análisis de la problemática, tales como la composición de las 
familias de los alumnos y alumnas del grado objeto de estudio y sus maneras de 
reaccionar frente a las situaciones conflictivas. La muestra definitiva fue de 42 alumnos, 
1 docente nombrados para el grado noveno educación básica secundaria y 42 padres 
de familia o acudientes de los estudiantes del grado noveno de Institución Educativa 
Departamental Tecnológico de Madrid-Cundinamarca.  
 
Los métodos para la obtención de datos y el manejo y procesamiento de la información 
fueron: el estudio exploratorio, Méndez (1995), que permitió la familiarización con el 
tema para reconocer los antecedentes; el inductivo-deductivo, implementado desde la 
observación de los comportamientos descritos por los participantes y la elaboración de 
las respectivas conclusiones, partiendo de lo particular a lo general; y el método 
análisis-síntesis, el cual permitió obtener las conclusiones generales, a partir de los 
resultados que arrojaron la aplicación de los instrumentos de la investigación.  
 
La novedad científica y/o aporte teórico del presente trabajo no consistió propiamente 
en la formulación de una nueva teoría sobre conflictos escolares, sino en la aplicación 
de un modelo teórico que se adecuara a la problemática evidenciada en el grado 
noveno de Institución Educativa Departamental Tecnológico de Madrid-Cundinamarca. 
 
De acuerdo con las características institucionales y más precisamente con la solución a 
los problemas de convivencia presentados en el grado noveno de Institución Educativa 
Departamental Tecnológico de Madrid-Cundinamarca, se eligió el Modelo de Gestión 
Educativa Integrado, dado que es  un modelo, que además de pretender resolver el 
conflicto transcendiendo el acto privado en el que se puede convertir el acuerdo del 
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modelo relacional puro, exige también contar con capacidades y estructuras que 
potencien equipos de mediación, la promoción de mecanismos de diálogo que 
sustituyan los castigos de carácter – autoritario y una actitud democrática y participativa 
para la construcción de las normas de convivencia, todo lo cual se adapta 
perfectamente al tipo de institución educativa oficial que se está trabajando. 
 
Teniendo en cuenta dichas premisas teóricas, se considera que el modelo adoptado, 
constituye un proyecto innovador que rompe con el esquema de educación tradicional y 
da a los estudiantes y a los padres y madres de familia y/o acudientes, un papel central 
en el manejo de situaciones conflictivas.  
 
Además, reconoce que los docentes de la institución pueden ser una fuente de conflicto 
y solucionadores del mismo, sin quedarse solamente en el papel de “guías”. Tiene una 
visión integral del ser humano, al visualizar el conflicto desde los ámbitos local, familiar, 
escolar, que contribuye al mejoramiento del clima de convivencia y la dinámica interna 
de las instituciones educativas generando una “cultura de paz”. 
 
El aporte práctico del presente trabajo de grado consiste, justamente,  en la 
implementación de un modelo de gestión educativa integrado, diseñado para prevenir y 
resolver los conflictos escolares que se presentan el grado noveno de Institución 
Educativa Departamental Tecnológico de Madrid-Cundinamarca, cuyo impacto está 
dado por el mejoramiento del manejo de los conflictos escolares, con lo que ello 
representa en materia de calidad de vida de todos y de mejoramiento académico de los 
educandos. 
 
Finalmente, se implementa una metodología de trabajo subdividida en seis etapas: 1. 
de diagnóstico; 2. de sensibilización y divulgación del programa; 3. de conformación de 
una Mesa de Transformación del Conflicto, 4. de priorización de tratamiento de 
conflictos; 5. de aplicación de estrategias didácticas para la prevención y resolución de 
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conflictos y finalmente, 6. de presentación, análisis de resultados, retroalimentación y 
mejoramiento continuo. 
 
Formulado y desarrollado el programa propuesto, se cierra la tesis con una propuesta 
concreta de instrumentos y herramientas para la prevención y resolución de conflictos 
en el grado noveno de Institución Educativa Departamental Tecnológico de Madrid-
Cundinamarca y las correspondientes conclusiones y análisis de los resultados 
estadísticos obtenidos conforme los indicadores del clima de violencia escolar elegidos 
en el cuestionario inicial de diagnóstico aplicado; y la inclusión de la bibliografía 
consultada. 
 
Conforme lo explicado, se espera que los resultados de la implementación del modelo 
adoptado sean de utilidad para la academia y especialmente para las comunidades 






















1. CAPÍTULO I. MARCO TEÓRICO DE LOS CONFLICTOS DE CONVIVENCIA 
EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS 
 
1.1.  ENFOQUES PSICOSOCIALES SOBRE LA AGRESIVIDAD Y LA 
VIOLENCIA ESCOLAR. 
 
Desde la psicología existen muchas teorías sobre las causas para explicar la agresión 
y la violencia. Unas se agrupan al vincular la agresión como una pulsión o fuerza 
interna de las personas y otras al explicarla desde los factores externos originados en 
el medio ambiente.  
 
Entre las teorías que se vinculan con el origen de la agresión desde los impulsos 
internos del ser humano se destacan la teoría de los instintos y las teorías biológicas; y 
desde las condiciones externas la teoría de la frustración – agresión y la teoría del 
aprendizaje social.  
 
La teoría de los instintos en la que sobresalen dos autores: Freud, (1920), quien 
expone que la agresión “es un instinto destructivo y perturbador en la especie humana 
que requiere ser canalizado por estrategias no destructivas” (p.64); y Lorenz (1966) 
quien dice que “la agresión entre las especies es más un recurso de adaptación 
esencial para la supervivencia, para la defensa, para la alimentación” (p.70).  
 
Esta teoría ha sido criticada porque se ha podido probar que los diferentes actos 
agresivos son diversos en la forma de ejecutarlos, expresarlos y manifestarlos. 
Paredes, (2007). “Algunos personajes son violentos, otros no, unos usan armas, otros 




Las teorías biológicas relacionan la agresión con las regiones cerebrales o del sistema 
nervioso, el cual influye en los impulsos emocionales y las hormonas. Estos estudios 
tampoco se han logrado sustentar claramente debido a la influencia constante del 
medio ambiente en que se encuentre la persona. La teoría de la frustración - agresión 
abordada por el psicoterapeuta estadounidense Dollard (1939), quien postula que “la 
agresión es siempre consecuencia de la frustración y que la frustración siempre lleva 
alguna forma de agresión. Siendo la intensidad de la frustración que determina la 
magnitud, tipología y los agentes de la agresión (p.78).  
 
Esta teoría sostiene que la agresión es desplazada al agente frustrante. Además, se 
puede reducir por medio de la hipótesis de la Catarsis con el fin de minimizar los 
sentimientos de enojo, excitación, represión o privación de bienes, aspiraciones y 
libertades del individuo.  
 
Esta teoría también ha sido revisada porque la fuente de la agresión no siempre es la 
frustración, puede ser cualquier estimulo (instrumentos, necesidades, situaciones, 
personajes) del contexto. Más aún cuando el aprendizaje es fuente importante.  
 
La teoría del aprendizaje social propuesta por Bandura (1959), psicólogo canadiense 
que hace referencia a las condiciones en que se aprende a imitar modelos; y Walters 
(1963) Primer estudiante graduado de Alber Bandura, coautor del libro titulado: 
“Agresión adolescente”, sostiene que en especial los niños aprenden cuándo, cómo, y 
a quién agredir.  
 
Sustentan cómo este aprendizaje se sostiene por el reforzamiento y el modelamiento. 
El reforzamiento dado por la recompensa o elogios que el niño recibe de las relaciones 
con sus padres, amigos y del ambiente. El modelamiento se da cuando se imita el 
comportamiento de otros (padres, personales, héroes de acción) encontrados en la 
vivencia diaria o emitidos por los medios de comunicación. Esto nos indica que la 
agresión es una conducta aprendida a partir de la observación, pudiéndose modificar a 
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partir de recompensas y modelos no agresivos como lo demostraron Brown y Elliott, 
(1965), a través del desarrollo de conductas prosociales que permitan disminuirla, tales 
como la solidaridad, la cooperación, el altruismo, Baró, (1997).  
 
Este último modelo teórico es el que actualmente tiene mayor aceptación al incorporar 
factores cognitivos propios del sujeto y de los procesos simbólicos y auto regulatorios 
del medio. Las personas y en especial los niños y adolescentes adquieren 
representaciones de su realidad siendo éstas, guías para el comportamiento humano.  
 
Es importante mencionar que otro de los modelos que ha abordado la violencia es el 
modelo histórico desarrollado por Fromm, (1955), psicoanalista germano- 
estadounidense que aplicó la teoría psicoanalista a problemas sociales y culturales 
quien distingue entre agresión benigna y agresión maligna. Maligna dada por una 
pulsión no orgánica que lleva a la destructividad y crueldad propia del hombre no 
heredada genéticamente; benigna dada por una pulsión orgánica necesaria para la 
supervivencia.  
 
Para Fromm los tipos de personalidad tienen que ver con pautas socioeconómicas 
concretas al considerar los seres humanos como producto de la cultura. De allí surge la 
necesidad de armonizar los impulsos del individuo y los de la sociedad donde vive. 
Desde este punto de vista, esta teoría también es útil para analizar los factores 
determinantes de los problemas de convivencia al interior de las aulas escolares y de la 
sociedad actual.  
 
1.2. ENFOQUES SOCIO PEDAGÓGICOS 
 
De mayor aceptación en el ámbito académico, para explicar los conflictos que se 
presentan en la sociedad, diversos tratadistas de estas materias han elaborado 
diferentes teorías desde la perspectiva socio pedagógica, que conforme su enfoque se 
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pueden dividir de la manera como a continuación se expone, siguiendo la clasificación 
elaborada por Paris (2006): 
 
1.2.1. Teoría de los conflictos latentes, emergentes y manifiestos. Moore, (1994). 
Los conflictos latentes son aquellos en que las tensiones básicas todavía no se 
han desarrollado por completo. Los conflictos emergentes se refieren a 
aquellos en los que las dos partes son identificadas, las dos partes reconocen 
la existencia del conflicto, pero si no se lleva un procedimiento de regulación se 
puede producir una fuerte escalada. Ya los conflictos manifiestos son aquellos 
en los que las dos partes se comprometen habiendo iniciado negociaciones o la 
regulación del conflicto, aunque no signifique que llegue a una solución. 
 
1.2.2. Conflictos de intereses o conflictos de derecho Funes de Rioja, (1996). 
Entiende por conflictos de intereses aquellos que sirven para fijar reglas sobre 
condiciones de trabajo o meramente económicas. En cambio, la aplicación de 
las reglas o la interpretación de las existentes, se da en los conflictos de 
derechos. Los primeros se producen cuando aparecen ciertas quejas por parte 
de trabajadores u otros colectivos por no haber sido tratados bajo los 
presupuestos de las reglas existentes. Los segundos, cuando se produce una 
contraposición entre los intereses de diferentes partes. 
 
1.2.3. Conflictos individuales y conflictos colectivos. Funes de Rioja, (1996). 
Conflictos individuales son aquellos en los que prima el interés propio. En 
cambio, en los colectivos, el interés afectado es del grupo. Es decir, la 
diferencia se establece dependiendo de si se repercute al interés de una única 
persona o de un grupo, sean estos dos o más. 
 
1.2.4. Conflicto intrapersonal y colectivo Fisher (1990). Para este autor, se 
entiende el conflicto desde una perspectiva más estricta desde el sujeto, o 
amplia desde el interés del grupo: Los primeros son aquellos que afectan a una 
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única persona. Son contradicciones que producen en el interior de una 
persona. Los conflictos colectivos son aquellos que afectan a dos o más 
personas. Dentro de este grupo se puede diferenciar entre los conflictos 
interpersonales, los conflictos intergrupales, los conflictos intranacionales, los 
conflictos internacionales y los conflictos mundiales. Estos últimos se 
caracterizan en función del número de personas afectadas. En cada caso son 
más los afectados hasta que alcanzamos el conflicto que perjudica a toda la 
población mundial. 
 
1.2.5. Conflictos de legitimidad, transición, identidad y de desarrollo 
relacionados con aspectos socio-políticos. Siguiendo los trabajos de Fisas 
(1998) comenta: “Los conflictos de legitimidad se refieren a los que surgen 
como consecuencia de la falta de legitimidad, de la ausencia de participación 
política, o de problemas en la distribución del bienestar”. 
 
Cuando habla de los conflictos de transición se refiere a los que se utilizan en 
momentos de cambio político, o de cualquier otro tipo, para establecer las 
luchas entre partes rivales con la finalidad de que una de ellas se haga con el 
poder.  
 
Los conflictos de identidad se refieren a aquellos que tiene lugar por la falta de 
reconocimiento de otras formas de vida, verbigracia, los conflictos étnicos. Por 
otra parte, los conflictos de desarrollo que se originan por las desigualdades 
existentes entre los más ricos y los más pobres, en los que la causa está dada 
por la desigual distribución de los bienes. 
 
1.2.6. Conflictos de alta intensidad y baja intensidad. Morales, (1999). Morales 
habla de los diferentes tipos de conflictos y distingue entre los conflictos de alta 
y los de baja intensidad, que coinciden con la terminología utilizada por 




Los conflictos tratables son aquellos en los que, a pesar de que existe 
violencia, la negociación es la que cierra el ciclo y acaba por generar una 
solución que reconoce la legitimidad de los intereses del grupo. En cambio, 
los conflictos intratables o de alta intensidad se caracterizan por repetidos 
fracasos en los intentos de solución. Se trata de conflictos que han afectado 
a muchas generaciones y que han generado muchos problemas al grupo, e 
incluso se constituye como parte de él.  
 
No obstante, ambos tipos de conflictos tienen cosas en común, ya que se 
componen de los mismos elementos (contexto, origen, individual, procesos 
de grupo, relaciones intergrupales, indicadores de intensidad) pero es el 
contenido de esos elementos el que varía de una forma de conflicto a otra. 
 
1.2.7. Conflictos ideológicos, políticos e interpersonales. Vinyamata, (1999). 
Como conflictos ideológicos Vinyamata apunta aquellos que hacen referencia a 
las ideas, los valores, a las conceptualizaciones, al cúmulo de informaciones y 
percepciones que contribuyen a dotarnos de un pensamiento determinado, 
incluyendo los que provienen de la formulación de intereses de poder, y de los 
provenientes de la inspiración religiosa, y del discernimiento filosófico.  
 
Por otra parte, los conflictos políticos están determinados por la diversidad de 
intereses (de necesidades) en lugar de la diversidad de formas de 
expresarlas e interpretarlas.  
 
Los conflictos interpersonales, son los que se producen directamente entre 
personas de un mismo conglomerado o institución, como por ejemplo los 
conflictos matrimoniales, los conflictos escolares, los conflictos vecinales y 




Los tipos de conflictos interpersonales que señala Vinyamata, (1999), tienen 
lugar en cualquier esfera de la realidad social. Allí donde son posibles las 
relaciones sociales es posible el origen de un conflicto interpersonal. Esta es 
la razón, por la que actualmente se escucha hablar de los conflictos de 
géneros, de los conflictos laborales, de los conflictos de clase, de los 
conflictos familiares, de los conflictos generacionales, de los conflictos de 
religiones, de los conflictos étnicos, de los conflictos de comunidades, de los 
conflictos de vecinos, de los conflictos educativos, de los conflictos 
económicos, de los conflictos políticos, de los conflictos amorosos y de los 
conflictos entre amigos. 
 
1.2.8. Los conflictos calientes o fríos. Muldoon, (1998). Para Muldoon, por lo 
general, un conflicto o está oculto, es decir, “frío”, o es incendiario, como un 
fuego fuera de control. Dice Muldoon (1998) que “mientras hemos de sacar los 
conflictos fríos de las profundidades heladas para poder identificarlos y 
resolverlos, los conflictos calientes se han de contener primero para poder 
resolverlos antes de que consuman todo lo que hallen en su camino (…).” 
 
1.3. COMPONENTES DE LOS CONFLICTOS. 
 
Dentro del contexto teórico de los conflictos de convivencia en las instituciones 
educativas, aporta identificar los elementos que los nutren, es decir, comprender cuáles 
son los componentes fundamentales que los que originan, frente a lo cual Ruiz Mateo 
(2009), considera definitivos estos tres: sustantivos, subjetivos e interactivos. 
 
1.3.1. Elementos sustantivos: Hacen referencia a los intereses, a los motivos o 
razones por lo que se quiere conseguir algo. A veces, aunque se tengan los 
mismos intereses se persiguen distintos objetivos. Por ejemplo: si dos 
individuos que van de acompañantes en un vehículo con un amigo de ambos, 
pelean porque tienen el mismo deseo de sentarse delante, puede ser que a uno 
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de ellos el querer estar delante le interesa porque de esta manera se marea 
menos en el coche, y el otro, porque al sentarse al lado de su amigo puede 
dialogar mejor con él. 
 
Es fundamental, para resolver los conflictos apropiadamente, el detectar y 
localizar los intereses de cada una de las partes implicadas en el problema, 
para ello se debe practicar una buena escucha, es decir: 
 No emitir juicios negativos. 
 No interrumpir. 
 No cambiar de tema. 
 Mirar a los ojos, sin mantener la mirada. 
 Mantener un tono de voz adecuado. 
 Nunca amenazar o criticar. 
 No pensar por adelantado lo que va a decir el otro. 
 
1.3.2. Elementos subjetivos: Las necesidades y las creencias, percepciones, 
participación, puntos de vista e historia personal. 
 
1.3.3. Elementos interactivos: Las posiciones, es decir, el relato de cada una de las 
partes implicadas en el conflicto, la comunicación de sus deseos, metas, 
objetivos, el entorno. 
 
1.4. ESTRUCTURA DEL CONFLICTO.  
 
Adicionalmente, aclara el panorama teórico lo señalado por Ruiz Mateo (2009), cuando 
afirma que todo conflicto se compone de tres elementos básicos en su estructura, 
distribuidos de la siguiente manera: personas, procesos y factores. 
 
1.4.1. Personas: individuos o grupos implicados en un conflicto. Un grupo podría ser 
una familia, una pareja, unos amigos, una clase o compañeros de clase, un 
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equipo, etc. Por ello, todo conflicto puede tener dos o más personas 
involucradas, es decir, consta de dos partes. 
 
1.4.2. Proceso: es el contexto físico, el dónde se considera, el cuándo ocurre el 
desarrollo de la relación y el punto en que aumentaron las tensiones. El 
proceso es el transcurso, la historia del conflicto, la manera en que se 
desarrolla y ¿cómo se intenta resolver?, ya que muchas veces los conflictos no 
se construyen únicamente en un punto de partida, sino que se producen como 
consecuencia de la evaluación de los mismos, de cómo los intentamos 
resolver. 
 
1.4.3. Factores. Los factores de personalidad y la experiencia de cada individuo 
determinan el futuro del conflicto. Ya que todos estos factores pueden hacer 
que el conflicto gire hacia un lado u otro; por ejemplo: no va a evolucionar de la 
misma manera un mismo problema ante unas partes que sean competitivas 
que ante otras que sean cooperativas. 
 
1.5. EL MODELO DE GESTIÓN EDUCATIVA PARA LA PREVENCIÓN Y 
RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS ESCOLARES 
 
1.5.1. La gestión educativa como disciplina. Planteadas las teorías, los enfoques, 
los componentes y la estructura de los tipos de conflictos que se presentan en 
el medio escolar, en el orden lógico del desarrollo de la presente tesis, se hace 
imprescindible elegir uno de los modelos de gestión educativa para la 
prevención y resolución de los conflictos que se presentan en general en la 
educación básica; y de manera particular, en los grado noveno de educación 
básica secundaria de la Institución Educativa Departamental Tecnológico de 





Para la realización de tal objetivo, sea lo primero señalar que la gestión 
educativa como disciplina es un concepto muy reciente dentro de las ciencias 
administrativas. De hecho, la gestión educativa data de los años sesenta en 
Estados Unidos, de los años setenta en el Reino Unido y de los años ochenta 
en América Latina; luego evidentemente, es una disciplina apenas en 
desarrollo. Por tal razón, presenta un bajo nivel de especificidad y de 
estructuración, ya que se encuentra en un proceso de búsqueda de identidad.  
 
En esa búsqueda de identificación y desarrollo obviamente se ha nutrido de los 
postulados generales de la gestión administrativa. Ello se evidencia en las 
definiciones que de ella se han venido efectuando. Así, en palabras de 
Sverdlick (2006), las instituciones educativas son vistas y analizadas como 
organizaciones desde la Administración; y que el modelo de gestión escolar en 
la reforma educativa neoliberal promovido para el interior de las escuelas se 
basó en la consideración de las organizaciones escolares como análogas a 
otras organizaciones, interpretadas desde las ciencias de la administración. 
 
El Ministerio de Educación Nacional de Colombia– MEN (2008, 27), en la guía 
34 señala que los establecimientos educativos han evolucionado: han pasado 
de ser instituciones cerradas y aisladas a funcionar como organizaciones 
abiertas, autónomas y complejas.  
 
Según el Ministerio, esto significa, que requieren nuevas formas de gestión 
para cumplir sus propósitos, desarrollar sus capacidades, articular sus 
procesos internos y consolidar su PEI. Definición que denota el uso de 
conceptos propios de la administración, puesto que, considerar a la Institución 
Educativa como un sistema abierto, hace referencia a la teoría de sistemas, 
que ve a las organizaciones como sistemas abiertos con relaciones internas y 
externas, lo que implica, la construcción de alianzas que lleven a la creación de 




No obstante, el énfasis administrativo encontrado en la generalidad de las 
definiciones consultadas, es importante entender que la labor primordial de la 
educación está relacionada con su búsqueda de transformación de los 
individuos (tanto educadores como educandos) y de la sociedad en general.  
 
En relación con este tema, el investigador José Gimeno Sacristán (2008), ha 
escrito: La misma práctica directiva ha de entenderse como acción educativa 
en donde el sujeto tiene un papel fundamental. El análisis de la acción se 
muestra, así como unidad de análisis; es decir, entender lo que acontece en el 
mundo educativo tiene que ver con los agentes que le dan vida con sus 
acciones. Lo anterior resalta el valor de las acciones y sujetos que las realizan 
para entender la educación como proceso social y su posible cambio. 
 
Es esta la perspectiva desde la cual se trabaja en la presente tesis, 
considerando que la gestión educativa para prevenir y solucionar conflictos en 
la escuela básica, necesariamente debe estar orientada más a la 
transformación de conductas de quienes integran la comunidad educativa, que 
por esquemas administrativos impuestos verticalmente. 
 
1.5.2. Modelos de Gestión Educativa de conflictos escolares. De las diferentes 
clasificaciones de modelos de gestión educativa de conflictos escolares, 
Torrego Seijo (2003), distingue tres tipos: el normativo, el relacional y el 
integrado.  
 
Una manera eficaz de determinar la capacidad de los distintos modelos para 
resolver los conflictos de convivencia, es trasladar al plano educativo el aparato 




Retomando estos trabajos se puede afirmar que para resolver conflictos es 
necesario atender a tres facetas: reparación, reconciliación y resolución, y en la 
medida que éstas se satisfacen, es más probable que el modelo utilizado para 
la gestión de la convivencia tenga más posibilidades de éxito. De un modo 
sintético se pasa a desarrollar los tres modelos apuntados: 
 
1.5.2.1. El normativo también punitivo o sancionador, se caracteriza porque 
mediante la sanción busca corregir la conducta catalogada como 
indeseable, de manera que no se vuelva a repetir; por ello, el castigo que 
se aplica pretende ser una advertencia a los demás para que no hagan lo 
mismo, su carácter ejemplarizante busca evitar los conflictos al interior de 
la escuela.  
 
Desde el punto de vista de su potencial de resolución de los conflictos en 
profundidad se encuentran las siguientes limitaciones. 
 
 Reparación. Con respecto a la persona (o personas) que ha sufrido 
el daño puede suceder que sólo nos interese como denunciante y 
puede producirse un aumento del sentimiento de indefensión de la 
“víctima” como consecuencia indirecta del castigo infligido al 
“agresor”. 
 
 Reconciliación. Con respecto a la relación entre las partes se 
advierte que no se produce una reconciliación entre ellas, y queda 
sin resolver en profundidad el conflicto: ni se evita adecuadamente 
el trauma de la víctima, ni la culpa del agresor, ya que lo que acaba 
uniendo a las partes es el sufrimiento ocasionado por el castigo. 
 
 Resolución. Puede quedar sin resolver en profundidad el conflicto 
ya que el tema subyacente que puede estar explicando el conflicto 
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(conflicto de intereses, necesidades, valores o relación) no tiene por 
qué abordarse, es más, es probable que la persona que haya 
sufrido el castigo puede manifestar una falta de interés por 
establecer un diálogo para abordar el conflicto debido a que puede 
tener la impresión de que el tema se ha cerrado con el castigo. 
 
Teniendo en cuenta las limitaciones de este modelo parecería en 
consecuencia, más lógico incidir en la relación directa víctima – agresor ya 
que es el espacio natural donde se ha producido la violencia y el daño. 
 
1.5.2.2. El modelo relacional otorga el poder de la resolución del conflicto a la 
relación entre las partes. Este modelo está basado fundamentalmente en 
el diálogo y en la buena disposición de las partes, su finalidad es evitar 
que el conflicto derive en crisis y en consecuencia, evitar que derive en 
violencia.  
 
1.5.2.3. El modelo integrado, busca fusionar valores relacionados con el control 
disciplinario en un marco democrático y participativo, así como de respeto 
a los derechos de las personas. Se basa en la flexibilización del modelo 
normativo, ya que coincide en la necesidad de que existan normas 
democráticas que faciliten la convivencia, y en la institucionalización del 
modelo relacional, debido a que considera que es importante la 
generación de las condiciones que favorezcan un clima de convivencia y 
una cultura del diálogo.  
 
En el modelo relacional y en el integrado el poder de la resolución del 
conflicto se traslada a la relación (comunicación directa entre las partes). 
Las partes, por propia iniciativa o animados por otros, buscan la solución a 
sus problemas de manera que, a través del diálogo, tratan de llegar a la 
resolución del conflicto. En ambos la víctima puede recibir una restitución 
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material, inmaterial o moral por parte del agresor, que a su vez libera su 
culpa. 
 
1.5.3. Elección del modelo de gestión educativa. De acuerdo con la naturaleza de 
institución educativa de carácter oficial objeto de la presente tesis, que cuenta 
con un Manual de Convivencia de elaboración democrática por disposición 
normativa de carácter nacional, el modelo elegido y desarrollado en la presente 
propuesta, en tanto mejor se adapta a las características de la institución 
educativa en la que se aplicará, es el descrito Modelo de Gestión Educativa 
Integrado, del cual a continuación, se señalan sus principales características. 
 
1.5.3.1. Características del Modelo de Gestión Educativa Integrado. Es un 
modelo, que además de pretender resolver el conflicto transcendiendo el 
acto privado en el que se puede convertir el acuerdo del modelo relacional 
puro, debe quedar legalizado, recogido en el Manual de Convivencia 
Institucional. Exige también contar con capacidades y estructuras que 
potencien el diálogo (equipos de mediación, estructuras de participación, 
etc). 
 
Desde el punto de vista de su potencial de resolución de los conflictos 
ofrece las siguientes ventajas: 
 
 Reparación. Con respecto a la persona (o personas) que ha 
sufrido el daño favorece una reparación directa a la víctima. 
 
 Reconciliación. Dedica atención a la mejora de la relación 





 Resolución. Plantea un diálogo sincero para que los conflictos 
subyacentes puedan ser escuchados y por tanto atendidos y 
resueltos (conflicto de intereses, necesidades, valores o 
relación) dentro de una búsqueda del acuerdo. 
 
El Modelo de Gestión Educativa Integrado se sustenta bajo tres elementos 
fundamentales: 
 
Primero: un sistema de normas elaboradas participativamente de tal modo 
que pudieran ser interpretadas por sus usuarios como un pequeño pacto 
de convivencia. 
 
Segundo: Un sistema de diálogo y de tratamiento de conflictos, 
suficientemente capacitados, dentro de la organización de la institución 
educativa. 
 
Tercero: Un marco protector del conflicto, que supone un trabajo 
educativo sobre algunos elementos que afectan a los comportamientos 
antisociales y a los conflictos de disciplina, tales como: introducir cambios 
en el currículo escolar, haciéndolo más inclusivo y democrático; favorecer 
la colaboración de las familias con el centro educativo; tomar medidas que 
afronten la influencia del contexto social cercano del alumnado, revisar el 
clima y las interacciones del aula (interacción verbal y no verbal, discurso 
docente, estilo motivacional y reacción inmediata a la disrupción); y diseño 
y desarrollo de medidas organizativas directamente relacionadas con la 
mejora de la convivencia. 
 
El adoptado Modelo de Gestión Educativa Integrado, para la prevención y 
resolución de conflictos escolares en el grado noveno de educación básica 
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secundaria de la Institución Educativa Departamental Tecnológico de 
Madrid-Cundinamarca, en síntesis, contiene las siguientes características: 
 
 Promueve el establecimiento de mecanismos de diálogo 
que sustituyan los castigos de carácter – autoritario. 
 Exige una actitud democrática y participativa para la 
construcción de las normas de convivencia. 
 Estimula la capacidad de autorregulación de la conducta, 
de manera que las partes inmersas en el conflicto 
aprenden a construir acuerdos, a asumir compromisos y a 
responsabilizarse por sus actos. 
 Impulsa el resarcimiento de los daños ocasionados y 
consecuentemente la reparación de la relación, de modo 
que la relación se preserve. 
 Incentiva y optimiza el aprendizaje de nuevas y mejores 
formas de comunicación, para lo cual enfatiza en la 
resolución del conflicto a través del abordaje directo 
basado en el acercamiento entre las partes. 
 Garantiza que la comunidad educativa privilegie el trato 
humanizado y democrático en la resolución de sus 
conflictos. 
 Otorga legitimidad y estatus a una estructura organizativa 
dedicada a la atención de conflictos (equipo de mediación) 
al interior de la institución educativa.  
 
 
1.6. EL CICLO DEMING Y LA ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN. 
 
Conforme lo mencionado en el ítem 1.5.3. y siguientes, el modelo de gestión educativa 
integrado, además de ser el que mejor se adapta a las características de la institución 
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educativa en la que se aplicó, encuentra perfecta correspondencia con el denominado 
Ciclo Deming o ciclo de calidad, en tanto éste propone una forma de acción constante 
en pos del mejoramiento continuo, planteando cuatro etapas: planear, hacer, verificar y 
actuar (PHVA), las cuales tienen correlación directa con el cronograma de trabajo 
desarrollado, como a continuación se describe: 
 
1.6.1. Características del Ciclo Deming. El ciclo Deming es utilizado entre otras 
cosas para la mejora continua de la calidad dentro de una empresa. Consiste 
en una secuencia lógica de cuatro pasos repetidos que se deben de llevar a 
cabo consecutivamente. Estos pasos son: Planear, Hacer, Verificar y Actuar. 
Dentro de cada uno de los pasos, las principales actividades a desarrollar, sin 
detrimento de incluir algunas otras subdivisiones, se pueden mencionar: 
 
a) En la etapa de Planear: 
 Establecer los objetivos de mejora. 
 Detallar las especificaciones de los resultados esperados. 
 Identificar los puntos de medición. 
 
b) En la etapa de Hacer: 
 Aplicar soluciones. 
 Documentar las acciones realizadas. 
 
c) En la etapa de Vigilar: 
 Vigilar los cambios que se hayan realizado. 
 Obtener retroalimentación. 
 
d) En la etapa de Actuar: 
 Realizar los ajustes necesarios. 





La elección del Ciclo Deming para el desarrollo de la estrategia de intervención en el 
trabajo con los alumnos (as) del grado noveno de educación básica secundaria de la 
Institución Educativa Departamental Tecnológico de Madrid-Cundinamarca, 
establecimiento educativo objeto de estudio de esta tesis, se afinca esencialmente en 
la búsqueda del mejoramiento continuo de las causas que generan las conductas de 
agresión que afectan el clima de convivencia armónica de dicho grado en la institución, 
considerando que justamente la filosofía e intencionalidad de dicho ciclo es que éste 
nunca termina, a lo cual apunta este trabajo; dado que si bien se considera importante 
obtener resultados a corto plazo en el mejoramiento del clima de convivencia pacífica, 
estamos conscientes de que siempre habrá aspectos por mejorar, sin pretender 
siquiera llegar a un concepto “acabado” de perfección, en tanto como seres humanos 
imperfectos, siempre, siempre, se podrán implementar estrategias de mejoramiento 
continuo. 
 
1.6.2. Etapas del Ciclo Deming en la estrategia de intervención. La 
correspondencia de la aplicación del Ciclo Deming, está dada por el diseño, 
conformación y determinación de las etapas en las que se desarrolló el Modelo 
de Gestión Educativa Integrado que se implementó en el trabajo con los 
alumnos (as) del grado noveno de educación básica secundaria de la 
Institución Educativa Departamental Tecnológico de Madrid-Cundinamarca, 
conforme a continuación se enuncian y que serán explicadas y desarrolladas 
en el siguiente capítulo de esta obra, a saber: 
 
a) Etapa de diagnóstico. 
b) Etapa de sensibilización del modelo adoptado. 
c) Etapa de conformación de la Mesa de Transformación de Conflictos. 
d) Etapa de priorización de conflictos. 




f) Etapa de presentación y análisis de los resultados alcanzados, retroalimentación 
y mejoramiento continuo. 
 
Lo anterior, evidencia la relación de correspondencia entre las etapas del Ciclo Deming 
y las del modelo de intervención aplicado, así: 
 
 De la Etapa de Planear: Etapa de diagnóstico. 
 De la Etapa de Hacer: Etapa de sensibilización del modelo adoptado; Etapa de 
Conformación de la Mesa de la Mesa de Transformación de Conflictos y Etapa 
de priorización de conflictos. 
 De la Etapa de Vigilar: Etapa de aplicación de estrategias pedagógicas para la 
prevención y resolución de conflictos. 
 De la Etapa de Actuar: Etapa de presentación y análisis de los resultados 
alcanzados, retroalimentación y mejoramiento continuo. 
 
1.7. CONCLUSIONES DEL PRIMER CAPÍTULO 
 
1. Desde la psicología existen muchas teorías sobre las causas para explicar la 
agresión y la violencia. Unas se agrupan al vincular la agresión como una 
pulsión o fuerza interna de las personas y otras al explicarla desde los factores 
externos originados en el medio ambiente. Entre las teorías que se vinculan con 
el origen de la agresión desde los impulsos internos del ser humano se 
destacan la teoría de los instintos y las teorías biológicas; y desde las 
condiciones externas la teoría de la frustración – agresión y la teoría del 
aprendizaje social. 
2.  La teoría de los instintos básicamente sostiene que la agresión entre las 
espacies es más un recurso de adaptación esencial para la supervivencia, para 
la defensa, para la alimentación. Las teorías biológicas relacionan la agresión 
con las regiones cerebrales o del sistema nervioso, el cual influye en los 
impulsos emocionales y las hormonas, de forma tal que la agresión es 
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desplazada al agente frustrante.  Por su parte, la teoría del aprendizaje social 
hace referencia a las condiciones en que se aprende a imitar modelos, 
fenómeno de especial ocurrencia en los niños, quienes aprenden cuándo, 
cómo, y a quién agredir. Esto nos indica que la agresión es una conducta 
aprendida a partir de la observación, pudiéndose modificar a partir de 
recompensas y modelos no agresivos a través del desarrollo de conductas 
prosociales que permitan disminuirla, tales como la solidaridad, la cooperación 
y el altruismo. 
3. Los conflictos que se presentan en la sociedad, según Paris (2006), se pueden 
clasificar en: 
3.1. Latentes: aquellos en que las tensiones básicas todavía no se han desarrollado 
por completo; emergentes: aquellos en los que las dos partes son identificadas, 
las dos partes reconocen la existencia del conflicto, pero si no se lleva un 
procedimiento de regulación se puede producir una fuerte escalada; y 
manifiestos: en los que las dos partes se comprometen habiendo iniciado 
negociaciones o la regulación del conflicto, aunque no signifique que llegue a 
una solución. 
3.2. De intereses: los que sirven para fijar reglas sobre condiciones de trabajo o 
meramente económicas; y de derecho, relacionados con la aplicación de las 
reglas o la interpretación de las existentes. 
3.3. Individuales: en los que prima el interés propio; y colectivos, cuando el interés 
afectado es del grupo. 
3.4. Intrapersonal: visto desde una perspectiva más estricta desde el sujeto; o 
colectivo: cuando consulta el interés del grupo. 
3.5. De legitimidad: los que surgen como consecuencia de la falta de legitimidad, de 
la ausencia de participación política, o de problemas en la distribución del 
bienestar transición, identidad y de desarrollo relacionados con aspectos socio-
políticos; de transición, los que se utilizan en momentos de cambio político, o 
de cualquier otro tipo, para establecer las luchas entre partes rivales con la 
finalidad de que una de ellas se haga con el poder; de identidad: aquellos que 
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tiene lugar por la falta de reconocimiento de otras formas de vida, verbigracia, 
los conflictos étnicos; y de desarrollo: que se originan por las desigualdades 
existentes entre los más ricos y los más pobres, en los que la causa está dada 
por la  desigual distribución de los bienes. 
3.6. De baja intensidad, en los que, a pesar de que existe violencia, la negociación 
es la que cierra el ciclo y acaba por generar una solución que reconoce la 
legitimidad de los intereses del grupo; y los de alta intensidad, que se 
caracterizan por repetidos fracasos en los intentos de solución. 
3.7. Ideológicos: que hacen referencia a las ideas, los valores, a las 
conceptualizaciones, al cúmulo de informaciones y percepciones que 
contribuyen a dotarnos de un pensamiento determinado, incluyendo los que 
provienen de la formulación de intereses de poder, y de los provenientes de 
la inspiración religiosa, y del discernimiento filosófico; y los políticos, que 
están determinados por la diversidad de intereses (de necesidades) en lugar 
de la diversidad de formas de expresarlas e interpretarlas.  
3.8. Calientes: que son los incendiarios como un fuego fuera de control; o fríos: que 
son los ocultos, los que hay que sacar del fondo de las profundidades 
heladas para poder identificarlos y resolverlos. 
4. Los componentes fundamentales que originan los conflictos se clasifican en a) 
sustantivos:  que hacen referencia a los intereses, a los motivos o razones por lo 
que se quiere conseguir algo; b) subjetivos:  que atienden a las necesidades, las 
creencias, percepciones, participación, puntos de vista e historia personal; y c) 
interactivos, relacionados con las posiciones, es decir, el relato de cada una de las 
partes implicadas en el conflicto, la comunicación de sus deseos, metas, objetivos y 
entorno. 
5. En la estructura del conflicto han de tenerse en cuenta tres elementos básicos: 
personas, procesos y factores. 
6. Por la naturaleza de institución educativa objeto de la presente tesis, para la 
prevención y resolución de conflictos escolares en los grado noveno de su 
educación básica secundaria, se eligió el Modelo de Gestión Educativa Integrado, 
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dado que es  un modelo, que además de pretender resolver el conflicto 
transcendiendo el acto privado en el que se puede convertir el acuerdo del modelo 
relacional puro, exige también contar con capacidades y estructuras que potencien 
equipos de mediación, la promoción de mecanismos de diálogo que sustituyan los 
castigos de carácter – autoritario y una actitud democrática y participativa para la 
construcción de las normas de convivencia, todo lo cual se adapta perfectamente al 
tipo de institución educativa oficial que se está trabajando. 
7. El modelo de gestión educativa integrado, además de ser el que mejor se adapta a 
las características de la institución educativa en la que se aplicó, encuentra perfecta 
correspondencia con el denominado Ciclo Deming o ciclo de calidad, en tanto éste 
propone una forma de acción constante en pos del mejoramiento continuo, 
planteando cuatro etapas: planear, hacer, verificar y actuar (PHVA), las cuales 
tienen correlación directa con el cronograma de trabajo desarrollado, como a 
continuación se describe: 
 De la Etapa de Planear: Etapa de diagnóstico. 
 De la Etapa de Hacer: Etapa de sensibilización del modelo adoptado; Etapa de 
Conformación de la Mesa de la Mesa de Transformación de Conflictos y Etapa 
de priorización de conflictos. 
 De la Etapa de Vigilar: Etapa de aplicación de estrategias pedagógicas para la 
prevención y resolución de conflictos. 
 De la Etapa de Actuar: Etapa de presentación y análisis de los resultados 














2. CAPÍTULO II: DESARROLLO DEL MODELO DE GESTIÓN ADOPTADO PARA 
LA PREVENCIÓN Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS EN EL GRADO NOVENO-
SEIS DE EDUCACIÓN BÁSICA SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA DEPARTAMENTAL TECNOLÓGICO DE MADRID-
CUNDINAMARCA. 
 
El desarrollo del modelo de gestión educativa elegido para la prevención y resolución 
de conflictos en el grado noveno de educación básica secundaria de la Institución 
Educativa Departamental Tecnológico de Madrid, dado su carácter integrador, 
contempla dos tipos de estrategias, a saber y desarrollar: a) estrategias metodológicas 
y b) estrategias pedagógicas. 
 
2.1. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 
 
Las estrategias metodológicas pueden ser definidas como aquellas que permiten 
identificar principios, criterios y procedimientos que configuran la forma de actuar del 
docente en relación con la programación, implementación y evaluación del proceso de 
enseñanza aprendizaje. 
 
En ese orden de ideas, son muchas las estrategias de las cuales se pude valer el 
docente para alcanzar los objetivos específicos que se propone con sus estudiantes, de 
acuerdo con cada uno de los ejes conceptuales que pretende desarrollar en las 
diferentes sesiones de enseñanza-aprendizaje planeadas. 
 
El universo de estrategias pedagógicas que el docente puede implementar en cada una 
de las interacciones con sus estudiantes, en todo caso, mantiene un núcleo esencial de 




a) Planificar y organizar cuidadosamente el contenido, actividades, tutorías con los 
alumnos, no dejar lugar a la improvisación, etc. 
b) Motivar al estudiante a través de la puesta en práctica de diferentes actividades, 
contenidos atractivos, multimedia, etc. 
c) Explicar los objetivos que se pretenden alcanzar a lo largo de los diferentes 
temas, módulos y curso en general, para que el estudiante sepa qué se espera 
que aprenda. 
d) Presentar contenidos significativos y funcionales, que sirvan al estudiante para 
resolver problemas de la vida diaria. 
e) Solicitar la participación de los estudiantes, a través de actividades de distintos 
tipos y formatos. 
f) Fomentar aprendizaje activo e interactivo. 
g)  Potenciar el trabajo colaborativo en grupos de aprendizaje. 
h) Evaluar formativamente el progreso, para que el estudiante tenga siempre 
información de qué está haciendo bien y qué debe corregir. 
 
De acuerdo con lo anterior, para los efectos prácticos del presente trabajo de 
investigación, los pasos progresivos mediante los cuales se implementó la propuesta 
del modelo adoptado de gestión educativa para la prevención y resolución de conflictos 
en el grado noveno de educación básica secundaria de la Institución Educativa 
Departamental Tecnológico de Madrid, son los siguientes:  
 
2.1.1.  CRONOGRAMA: El cronograma de trabajo y las tareas desarrolladas en cada 
una de las etapas, entre los meses de abril a octubre del año 2016, (teniendo 
en cuenta el período de vacaciones del 10 de junio al 4 de julio), fueron las 
siguientes: 
Tabla N° 01 
ACTIVIDAD MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 
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Etapa de diagnóstico Abril  
mayo 
    
Etapa de sensibilización del modelo 
adoptado 
 mayo Junio    
Etapa de conformación de la Mesa de 





   





Etapa de aplicación de estrategias 
pedagógicas para la prevención y 
resolución de conflictos 





Etapa de presentación y análisis de los 
resultados alcanzados, retroalimentación 
y mejoramiento continuo 





2.1.2.  Etapas de desarrollo del modelo de gestión adoptado. El modelo de 
gestión educativa elegido para la prevención y resolución de conflictos en el 
grado noveno de educación básica secundaria de la Institución Educativa 
Departamental Tecnológico de Madrid, conforme se indica en el anterior 
cuadro-cronograma, se desarrolló en las etapas y de la manera como a 
continuación se describen: 
 
2.1.2.1. Etapa de diagnóstico. Siguiendo el hilo conductor trazado en los 
objetivos misionales consignados en el Proyecto Educativo 
Institucional-PEI, de la Institución Educativa Departamental 
Tecnológico de Madrid, la primera tarea fundamental para la 
implementación de la propuesta, consistió en realizar un diagnóstico 




En esta etapa, mediante encuestas dirigidas a estudiantes del grado 
noveno de educación básica secundaria (muestra de la totalidad del 
curso que es de 42 estudiantes) y a su padre, madre de familia o 
acudiente, (que correspondió igualmente a una muestra de 42 
individuos), se indagó en torno a los conflictos de convivencia que se 
les presentaban, a la manera como cada uno los abordaba, los 
enfrentaba y trataba de resolverlos; a las razones que fundamentaban 
las decisiones que tomaban frente a dichos conflictos, además de una 
información psico-social y cultural que sirvió de contexto para el 
posterior análisis de los datos recolectados. 
 
La encuesta practicada a los alumnos fue la siguiente: 
Tabla N° 2. 
NOMBRES Y APELLIDOS    
GÉNERO MASCULINO: FEMENINO
: 
LUGAR DE NACIMIENTO: EDAD: 
LUGAR DONDE VIVE ACTUALMENTE:  TIEMPO VIVIENDO EN ESE SITIO: 
PERSONAS QUE VIVEN EN TU CASA: PARENTESCO CONTIGO 
1.   
2.   
3.   
4.   
5.   
6.   
7.   
8.   
9.   
10.   
En la casa eres: JUICIOSO(A) INQUIETO
(A) 
DESORDENADO(A) HACES OFICIO INICIAS PELEAS 
Cuando hay una pelea en tu casa: TE 
ESCONDE
S 
TE METES LLORAS REACCIONAS 
CON 
VIOLENCIA 




MUCHAS VECES EN LA 
SEMANA 
NUNCA   
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¿Quién es la persona que 
corrige y castiga en la casa? 
PAPÁ/MAMÁ TIA /TIO HERMANA/HERMANO ABUELA/ABUELO OTRA 
PERSONA: 
¿Quién? 
Cuando peleas en tu casa, la 
persona que corrige 
TE PEGA TE GRITA TE HABLA CON CALMA 
PIDIENDOTE QUE CAMBIES 
EL COMPORTAMIENTO 
NO TE DICE NADA OTRO 
CASTIGO: 










Cuando hay peleas en el 
colegio, la profesora debe: 
Castigar al niño(a) 
que inició la pelea 
Castigar a todos los que 



























Qué crees que debería hacerse para que no se presenten peleas en el salón 






La encuesta practicada a los padres de familia y/o acudientes de los alumnos fue la 
siguiente: 
Tabla N° 3.  
NOMBRES Y APELLIDOS DEL 
PADRE/MADRE 0 ACUDIENTE 
 
NOMBRES Y APELLIDOS DEL HIJO (A) 0 
ACUDIDO(A) 
 
GÉNERO MASCULINO: FEMENINO: LUGAR DE NACIMIENTO: 
EDAD EN AÑOS MENOS DE 20: DE 20 A 30: DE 30 A 40: DE 40 A 50: MAS DE 50: 
TERMINO ESTUDIOS 
DE: 
PRIMARIA: SECUNDARIA: UNIVERSITARIOS: DE POSTGRADO: OTROS 
(Educación no 
formal): 
LUGAR DONDE VIVE ACTUALMENTE:  TIEMPO VIVIENDO EN EL MUNICIPIO: 











En la casa su hijo(a) 
es: 
JUICIOSO(A) INQUIETO(A) DESORDENADO(A) HACE OFICIO INICIA PELEAS 
Cuando hay una pelea en su casa, su 
hijo(a) 
SE ESCONDE SE METE LLORA REACCIONA 
CON VIOLENCIA 





EN LA SEMANA 
MUCHAS VECES EN 
LA SEMANA 
NUNCA.  
Cuando Ud. Corrige a 
su hijo(a)/acudido(a) 
LE PEGA LO GRITA LE HABLA 
CALMADAMENTE 
LE EXPLICA EL 
MOTIVO 
OTRO CASTIGO: 
Cuales considera los principales motivos para que su hijo(a) acudido(a) pelee en el colegio: 
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Cuando hay peleas 




inició la pelea 






explicarles que no 
deben pelear 
Avisarle a los padres 





Las anteriores encuestas aplicadas en la presente investigación se propusieron, 
determinar cuáles situaciones de violencia escolar y en este caso, también intrafamiliar, 
se presentaban con mayor asiduidad y el impacto que generan en los estudiantes del 
grado noveno de educación básica secundaria de la Institución Educativa 
Departamental Tecnológico de Madrid; así como descubrir cuáles son las causas de las 
mismas, a fin de adoptar un modelo de gestión escolar que contrarrestara la 
problemática evidenciada en la población objeto de estudio.  
 
Las encuestas relacionadas dieron cuenta del estado de las relaciones personales y 
familiares de los alumnos(as) del grado noveno de educación básica secundaria de la 
Institución Educativa Departamental Tecnológico de Madrid. De la aplicación de ellas, 
tanto a padres familia y/o acudientes, como a alumnos (as), se pudieron extraer las 
siguientes conclusiones: 
 
Respecto de los padres de familia o acudientes, se pudo detectar que se trata de una 
población joven, toda vez que más del 70% de los encuestados no alcanzan los 35 
años de edad, presentan un bajo nivel de escolaridad, así como un alto grado de 
informalidad de los empleos a los que se dedican, lo cual tiene una incidencia directa 
con el tipo de castigo que eligen a la hora de corregir a los niños(as) en el seno de los 
hogares. 
 
Así mismo, se pudo evidenciar que en su mayoría son familias numerosas que 
normalmente viven en reducidos espacios, lo cual aumenta las posibilidades de 
enfrentamientos y de situaciones conflictivas, que en la mayoría de los casos se 




Llama la atención que cuando se les preguntó a los padres, lo que debía hacer la 
profesora cuando hay peleas en el colegio, la mayoría se dividió entre la opción 
“Castigar al niño que inició la pelea” o “Castigar a todos los que intervinieron en la 
pelea”; pero muy pocos optaron por la opción “Hablarles calmadamente y explicarles 
que no deben pelear”. Esto habla a las claras de la poca tolerancia con los 
comportamientos conflictivos de los niños(as), lo que sugiere una cultura basada en el 
castigo, especialmente de tipo físico, el cual alimenta un ciclo de violencia intrafamiliar 
inveterado. 
 
Otro aspecto por resaltar, es el hecho que la opinión frente a la pregunta de la 
importancia de la intervención de los padres para corregir las conductas agresivas de 
los niños(as) en el colegio: Un 62% consideró que es importante y un 38%, que no lo 
es. Lo que implica un serio trabajo de concientización de la importancia de involucrarse 
con las soluciones que pudieran plantearse para enfrentar la corrección de conductas 
que causan los conflictos escolares. 
 
Finalmente, de esta encuesta se rescata la intencionalidad para participar en un 
proyecto que ayude a prevenir y resolver conflictos escolares, toda vez que en un 78% 
estuvieron de acuerdo, lo cual fue definitivo en la implementación del proyecto que se 
propone en esta tesis y se desarrolló en la institución educativa. 
 
De las encuestas practicadas a los alumnos(as) del grado noveno de educación básica 
secundaria de la Institución Educativa Departamental Tecnológico de Madrid, en 
concordancia con los resultados por las encuestas practicadas a sus padres, madres 
y/o acudientes, se extraen los siguientes puntos importantes: 
 
La mayoría de los niños(as) se consideran juiciosos (un 67%), pero declaran que en 
sus casas la frecuencia de las peleas es alta, un 78% respondió que se presentan 




Cuando ellas suceden, en su mayoría se esconden (un 40%) o lloran (un 32%). Sin 
embargo, cuando las dificultades con los otros niños(as) ocurren en el colegio, sí 
terminan con peleas, provocadas por los mismos niños que afirman no reaccionar 
violentamente en su casa.  
 
En su mayoría los problemas de enfrentamientos en el colegio, según los niños (as) 
encuestados, suceden por la cultura de la reacción violenta automática, sin detenerse 
un momento a evaluar una solución distinta, independientemente del aparente motivo 
específico, llámese “toman mis cuadernos sin permiso”; “me insultó”; “me me empujó y 
me pegó una patada”, me dijo que to era muy poca cosa”; “me mentó la madre”, etc. 
 
En relación con los alumnos (as) objeto de estudio, luego de las informaciones del 
contexto familiar anteriormente enunciada, para efectos de tener una investigación 
mucho más concreta respecto de las conductas que en el colegio generaban violencia 
escolar, se requirió aplicar un instrumento mucho más preciso que sirviera de base 
para determinar, con una evaluación posterior, los avances evidenciados al interior de 
la institución educativa, luego de la aplicación de las estrategias pedagógicas para la 
prevención y resolución de conflictos. 
 
Para decidir el cuestionario que se aplicaría a los estudiantes del grado noveno de la 
Institución Educativa Departamental Tecnológico de Madrid, se realizó una exhaustiva 
búsqueda bibliográfica de la literatura científica en las principales bases de datos, tanto 
de ámbito nacional como internacional, sobre la evaluación de la violencia escolar en la 
que localizamos un importante número de instrumentos, de los cuales mencionamos 
los siguientes: 
 
a) Bases de datos: PSICODOC, CSIC-ISOC, ERIC, TESEO, PSYCINFO, 
MEDLINE. 
b) Cuestionarios: Olweus (1993-1999); Cuestionario sobre intimidación y maltrato 
entre iguales de Ortega, Mora y Mora- Merchán (1995); Cuestionario 
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PRECONCIMEI sobre concepciones de intimidación y maltrato entre iguales de 
Avilés, 2002b (Adaptado de Ortega, Mora-Merchán y Mora-Fernández, 1995), 
dirigido al alumnado, al profesorado y a las familias; Escala de Agresividad 
Física y Verbal (AFV) adaptación española realizada por Del Barrio, Moreno-
Rosset y López-Martínez (2001), del cuestionario original de Caprara y Pastorelli 
(1993); Cuestionario de Evaluación de la Violencia entre iguales en la Escuela y 
en el Ocio (CEVEO) de Díaz-Aguado, Martínez y Martín (2004); Escala de 
conducta violenta (ECV) de Estévez, Musitu y Herrero (2005);Test A VE (Acoso 
y Violencia Escolar) de Piñuel y Oñate (2007); Cuestionario de Violencia Escolar 
(CUVE) de Álvarez et al. (2006) y Cuestionario de Violencia Escolar Cotidiana 
(CUVECO) de Fernández-Baena et al. (2010). 
 
Luego de la investigación realizada se encontró que ninguno de los cuestionarios 
consultados se adataba fielmente a los interrogantes que se habían planteado a 
efectos de determinar los principales motivos de violencia que se generaban entre los 
alumnos del grado noveno de educación básica secundaria de la Institución Educativa 
Departamental Tecnológico de Madrid. En consecuencia, de todo el material 
bibliográfico consultado se optó por crear nuestro propio cuestionario, el cual se basó 
esencialmente en los lineamientos encontrados en los documentos: a) Cuestionario de 
Evaluación de la Violencia entre iguales en la Escuela y en el Ocio (CEVEO) de Díaz-
Aguado, Martínez y Martín (2004); b) Cuestionario de Violencia Escolar (CUVE) de 
Álvarez et al. (2006) y c) Cuestionario de Violencia Escolar Cotidiana (CUVECO) de 
Fernández-Baena et al. (2010); desde luego haciendo las adaptaciones necesarias 
para que fuera eficaz en relación con nuestra población sujeto. 
Tabla N° 4 





     
Insultar en clase     
Insultar en el recreo     
Pegar en clase     
Pegar en el recreo     
Empujar o molestar en la fila     
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Quitar o esconder las cosas     
Dañar los trabajos     
 
Aplicado a los 42 estudiantes del grado noveno en estudio, se obtuvieron los siguientes 
resultados: 








N % n % n % n % 
1. Insultar en clase 14 33.3 20 47.6 5 11.9 3 7.1 
2. Insultar en el recreo 11 26.2 15 35.7 12 28.6 4 9.5 
3. Pegar en clase 21 50 11 26.2 6 14.3 4 9.5 
4. Pegar en el recreo 9 21.4 16 38.1 11 26.2 6 14.3 
5. Empujar o fastidiar en la fila 12 28.5 16 38.1 7 16.7 7 16.7 
6. Molestar o no dejar hacer trabajo 17 40.5 15 35.7 5 11.9 5 11.9 
7. Quitar o esconder las cosas 19 45.2 16 38.1 4 9.5 3 7.1 
8. Estropear los trabajos 23 54.8 14 33.3 3 7.1 2 4.8 
 
Como se puede observar, los índices más elevados se dan en las agresiones físicas y 
verbales efectuadas fuera del aula, siendo la situación más frecuente “Pegar en el 
recreo” con un 78.6%, seguida de “Insultar en el recreo” con un 73.8% y “Empujar o 
fastidiar en la fila” con un 71.5%. En cuarto lugar, se encuentra con un 66.6% “Insultar 
en clase” y en quinto lugar “Molestar o no dejar trabajar” con un 59.5%. 
 
Por último, cabe destacar que las situaciones menos frecuentes son “Pegar en clase” 
con un 50% y “Estropear los trabajos” con un 45.2%, lo cual refleja la reducción de la 
violencia escolar cuando se está frente a la presencia de los educadores. 
 
Una vez aplicadas las estrategias pedagógicas adoptadas, en el ítem siguiente se 
presentarán los resultados de la aplicación de este mismo cuestionario, a efectos de 
determinar estadísticamente si surtieron los efectos esperados, lo cual se determinará 
por la contrastación de estos resultados iniciales frente a lo que arrojen los posteriores. 
 
2.1.2.2. Etapa de sensibilización del modelo elegido. En esta etapa la tarea 
fundamental desarrollada fue la de explicarles tanto a alumnos (as) como a 
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padres y madres de familia de estos chicos (as) y/o a sus acudientes, en 
qué consistía el programa que se quería implementar. Su origen, 
concepción, fundamentos y especialmente los resultados que se querían 
obtener, dirigidos esencialmente a prevenir y mitigar el clima de violencia 
escolar que se estaba presentando con los chicos (as) objeto de estudio, 
tanto en el propio ambiente escolar, como en sus respectivos hogares.  
 
Constituyó una etapa y momento clave para el éxito de la aplicación del 
programa adoptado, toda vez que se preparó tanto a los alumnos (as) del 
grado noveno, como a sus padres de familia y/o acudientes, para recibir de 
la mejor manera la esencia de lo proyectado. 
 
Durante los meses de mayo y junio, aprovechando la víspera de la salida a 
vacaciones se publicitó el programa por todos los medios posibles, dentro 
de la Institución educativa, tales como voz a voz, carteleras y mensajes en 
las libretas de anotaciones de los alumnos (as) con destino a sus padres, 
madres o acudientes. Adicionalmente se les dejó ejercicios prácticos de 
diálogos con los padres o acudientes para realizar durante el período de 
vacaciones. 
 
Aprovechando la entrega de informes de los alumnos(as), se les hizo un 
taller a los padres de familia de todos los alumnos, mediante el cual se 
logró sensibilizarlos en relación con los objetivos del proyecto, por lo que 
terminaron comprometiéndose de manera decidida para apoyar su 
desarrollo al retomar las clases en el mes de julio del año 2016. 
Con esto se logró captar la atención de alumnos (as) y padres de familia y 
acudientes de los alumnos, con la intención de sensibilizarlos respecto de 




En esa lógica, se logró de una manera creativa, impactante y muy 
sugerente, que se apreciaran las bondades del programa, para efectos de 
la armonía social y la convivencia pacífica, tanto en la institución educativa, 
como en los hogares de alumnos(as) y padres de familia, a quienes estuvo 
dirigido el modelo de gestión implementado. 
 
Vale la pena mencionar que durante el desarrollo de esta etapa hubo una 
especial interacción de los alumnos del grado noveno objeto de estudio con 
sus padres, madres y/o acudientes, dado que por iniciativa de la 
orientadora de esta tesis se programaron encuentros con padres y alumnos 
(as), en los que se hicieron ejercicios de cambios de roles estudiantes-
padres, por manera que cada uno de los integrantes a los encuentros tuvo 
la oportunidad, como dice el refrán popular: “de colocarse en los zapatos 
del otro”; dando como resultado el hecho que se incrementaran de manera 
considerable, la comprensión y tolerancia de las actuaciones de unos y 
otros, al colocarse, recíprocamente, los padres en las situaciones que a 
diario experimentan los niños (as) en el colegio, así como los alumnos (as) 
en los roles que desempeñan los padres, madres o acudientes en sus 
respectivos hogares. 
 
2.1.2.3. Conformación de una mesa de transformación del conflicto. Constituyó 
una herramienta administrativa esencial para la implementación del modelo 
de gestión educativa elegido, concebida como una instancia de apoyo, de 
prevención y resolución no sancionatoria, de forma que no pudiera 
confundirse o hacerse depender de las instancias disciplinarias previstas en 
el Manual de Convivencia, tales como Comité de Convivencia o Consejo 
Directivo, por cuanto perdería tanto la legitimidad como la confianza de los 




Justamente se eligió ese nombre “Mesa de Transformación de Conflictos”, 
porque de entrada se quiso significar que lo que en dicha instancia se 
ventilara, no se considerara únicamente como una situación conflictiva, sino 
que de una vez, tuviera la connotación de ser una situación que de conflicto 
real o aparente se trasformara en una experiencia de la cual todos los 
involucrados pudieran aprender; sacar conclusiones positivas que 
procuraran y/o lograran, transformar la situación de aparente conflicto, en 
una, no sólo de manejo y superación del conflicto específico, sino de 
aprendizaje para la vida, de acuerdo a la manera como fuera enfrentada y 
transformada. 
 
Se propuso y se logró consolidar que La Mesa de Transformación del 
Conflicto estuviera integrada únicamente por la Directora del curso noveno 
(que es al propio tiempo la autora de la presente tesis de grado), el 
representante del curso elegido al principio del año, de acuerdo con lo 
previsto en el Manual de Convivencia, además de contar con la 
participación de la orientadora escolar de la institución.  
 
Se validó tal conformación de la Mesa de Transformación de Conflictos”, 
por un lado, por el hecho de desligar dicha Mesa, de otras autoridades 
institucionales que vinieran a incidir en procesos internos del grado noveno 
sin tener el conocimiento y la sensibilización necesarias para opinar sobre 
los procesos de convivencia que se estaban dando al interior del grado 
objeto de análisis; y por otra lado, considerando la posibilidad de  que 
directora y representante de los estudiantes, en algunos aspectos 
específicos decisorios, se encontraran en posiciones enfrentadas, en las 
que lo más sano sería dejarle a un tercero “neutral”, el dirimir tales 
enfrentamientos, para lo cual se consideró sano e idóneo, contar con la 
opinión ecuánime e intermedia de una persona como la orientadora escolar, 
que dado su rol, su experiencia y sus conocimientos de todas las 
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situaciones conflictivas que se presentaban en el colegio, tenía la 
capacidad y especialmente la legitimidad para expresar opiniones 
respetables para las dos “partes” eventualmente enfrentadas. 
 
La función esencial de la Mesa de Transformación del Conflicto fue la de 
apoyar de manera permanente y con diversos recursos, el desarrollo del 
modelo de gestión adoptado y de intervenir activamente tanto en la 
sensibilización, difusión y promoción de las estrategias pedagógicas que se 
implementaron, como en la decisión que debía adoptarse en el momento en 
el que el desarrollo del proyecto se viera amenazado por circunstancias 
administrativas externas al proyecto o por la presentación de controversias 
de difícil resolución sólo por los estudiantes o la directora de curso. 
 
Adicionalmente la intervención de la orientadora escolar fue clave en la 
interlocución con los demás actores educativos, como directivos docentes, 
docentes y personal administrativo cuando se requirió algún apoyo 
específico para la ejecución del proyecto. 
 
2.1.2.4. Etapa de priorización de tratamiento de conflictos. Identificados los 
conflictos de manera general en la etapa de diagnóstico y conformada la 
Mesa de Transformación del Conflicto, la primera tarea que se acometió, 
fue la de estudiar la problemática que se presentaba entre los alumnos(as) 
del grado noveno, según las encuestas realizadas y  la observación directa 
que hicieron los miembros de la Mesa,  con el objeto de tener una precisa 
identificación de las causas de los conflictos que con mayor frecuencia se 
presentaban y de los que tuvieran mayor incidencia en la trasgresión de la 
convivencia armónica. 
 
En esta etapa se pudo detectar que la génesis de los conflictos que se 
daban al interior de la institución escolar, no estaban generados en ella, ni 
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en la interacción de los alumnos(as) de la institución, sino que se gestaban 
al interior de las familias de los alumnos (as) objeto de estudio. 
 
Más bien en un segundo plano, se puso de presente que las repuestas de 
los estudiantes frente a sus dificultades de convivencia al interior de la 
institución escolar, obedecían a los aprendizajes y a las prácticas de no 
resolución de conflictos al interior de los hogares de dichos estudiantes, 
conforme se evidenció en las encuestas antes analizadas. 
 
De acuerdo con este análisis, se colocó en primer lugar el conflicto 
generado al interior de las familias de los alumnos (as) encuestados, por lo 
que se decidió que la primera acción asertiva tendiente a lograr el clima de 
convivencia pacífica pretendido, fuera la realización de un taller con padres 
de familia, como el que se expone en el ítem subsiguiente. 
 
En segundo plano de perturbación del clima escolar armónico, se detectó, 
la relación de los estudiantes al interior del aula, por diversas 
circunstancias, desde la más sutiles, infantiles, aparentemente 
insignificantes, o como se les quiera denominar, pero que, en todo caso, 
estaban influyendo negativamente en la armonía de clima escolar, por lo 
cual se diseñó el taller denominado “Pacto de Aula”, el cual se explica en el 
siguiente ítem. 
 
2.1.2.5. Etapa de aplicación de estrategias pedagógicas para la prevención y 
resolución de conflictos. De acuerdo con el desarrollo metodológico 
secuencial descrito, se llegó a la etapa en la que todo lo planeado y lo 
implementado a nivel de priorización de situaciones y de sensibilización de 
expectativas del programa, se hizo realidad, y entonces, se comenzaron a 
aplicar las estrategias pedagógicas, a los casos concretos elegidos para 
tratar, en tanto conflictos específicos que se estaban presentando en la 
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institución educativa, conforme al estudio previo realizado, la cuales se 
describen en el siguiente ítem 2.2 “Estrategias Pedagógicas”.  
 
2.1.2.6. Etapa de presentación y análisis de los resultados alcanzados, 
retroalimentación y mejoramiento continuo. Conforme se anunció en el 
ítem 2.1.2.1., referido a la “Etapa de diagnóstico”, una vez aplicadas las 
estrategias pedagógicas de las que se tratará a reglón seguido, se 
volvieron a aplicar los cuestionarios a los alumnos en estudio y se 
evidenciaron significativos avances en la prevención y resolución de 
conflictos, de acuerdo con los indicadores de situaciones de violencia que 
se utilizaron y cuyos resultados son tabulados y analizados al final de este 
trabajo. 
 
2.2. ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS. 
 
Las estrategias pedagógicas pueden definirse como aquellas acciones del maestro con 
un propósito de facilitar la formación y el aprendizaje, utilizando técnicas didácticas que 
permitan construir conocimiento de una forma creativa y dinámica, conocidas también 
con el rótulo de Aprendizaje Basado en problemas.  
 
Una estrategia pedagógica es un sistema de acciones que se realizan con un 
ordenamiento lógico y coherente en función del cumplimiento de objetivos 
educacionales. Es decir, constituye cualquier método o actividad planificada que mejore 
el aprendizaje profesional y facilite el crecimiento personal del estudiante. (Joao, 
Pacheco & Escobar Baños, 2004, p. 161). 
 
De acuerdo con los conceptos de estrategias pedagógicas expuestos, frente a los 
conflictos priorizados en el grado noveno de educación básica secundaria de la 
Institución Educativa Departamental Tecnológico de Madrid-Cundinamarca, con la 
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intención de prevenir y solucionar los conflictos de convivencia que se estaban 






2.2.1. Talleres para padres de familia y/o acudientes.  
 
Partiendo de la premisa de que el clima de convivencia que encuentren los alumnos 
(as) objeto de estudio en el seno de sus hogares, incide de manera directa en sus 
comportamientos en el aula de clase, se consideró fundamental y determinante trabajar 
con sus padres de familia y/o acudientes, mediante el taller que a continuación se 
explica, en tanto estrategia pedagógica idónea para afrontar y resolver los problemas 
de convivencia que se presenten en las familias de los estudiantes del grado noveno de 
educación básica secundaria de la Institución Educativa Departamental Tecnológico de 
Madrid. 
 
El taller se estructuró con base en valores esenciales para el ser humano en general y 
para las familias en particular, tales como: tolerancia, obediencia, bondad y amabilidad, 
haciéndole énfasis a padres y acudientes en que los niños aprenden con el ejemplo de 
sus padres. 
 
TALLER N° 1 A PADRES: LOS VALORES INICIAN EN CASA 
CONCEPTOS El taller se realiza en el marco de los conceptos de los valores como: 
tolerancia, obediencia, bondad, amabilidad. 
Educar a los hijos para que aprendan a dar valor a algunas conductas y 
comportamientos  que les ayudará a convivir de mejor manera y a sentirse 
bien en el ambiente en que se encuentren. 
OBJETIVOS  Orientar a padres en la temática de los valores y cómo educar 
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acerca de estos a sus hijos. 
 Concientizar a padres acerca de la importancia de su rol como 
primer trasmisor de valores a sus hijos. 
 Brindar experiencias que les permitan desarrollar habilidades que 
los apoyen en la tarea de ser ejemplos de valores humanos para 
sus hijos. 
 
DESARROLLO 1. Saludo y recibimiento: la conductora del taller   saluda a los padres 
con una frase de bienvenida y le entrega una tarjeta de color a 
cada participante. 
2. Instalación formal, presentación del objetivo del encuentro y 
agenda: la educadora presenta en una diapositiva el objetivo del 
taller y la agenda. 
3. Dinámica: según las tarjetas de colores que se les entregó al inicio 
forman 4 grupos, cada uno recibe una tarjeta con un valor el cual 
trae dos acciones de cómo se puede aprender este valor en casa, 
se reúnen realizan la lectura y escogen una para representarla de 
ante los demás. 
4. Presentación de la temática, en video beam: 
 Tolerancia: se define como el respeto a las ideas, creencias, 
prácticas de los demás, aunque sean diferentes o 
contrarias a las nuestras. 
 El niño aprende a ser tolerante cuando: sus padres 
resuelven diferencias a través del diálogo, por medio de los 
juegos, en la convivencia con los demás niños, conociendo 
diferentes culturas, compartiendo sin pelear, aprendiendo 
a burlarse de los demás. 
 Obediencia: es una actitud responsable de colaboración y 
participación donde se acatan normas, órdenes, reglas y 
comportamientos. 
 El niño aprende a ser obediente: conociendo la satisfacción 
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que su obediencia producirá, sabiendo el por qué y el valor 
de cada orden, teniendo claras sus obligaciones y deberes, 
teniendo reglas en la casa y en la escuela, cuando siente la 
aprobación de sus padres cuando es obediente. 
 Bondad: cualidad humana que define a la persona como 
buena, que tiene la inclinación por hacer el bien a los 
demás y lo hace con afecto, comprensión y respeto. 
 El niño puede aprender a ser bueno cuando: se les hace 
compañía a sus abuelos, aprendiendo a cuidar su 
habitación y juguetes, colaborando en las labores del 
hogar, prestando o regalando algunas pertenencias suyas a 
los demás, donando ropa o juguetes a otra institución. 
 Amabilidad: es ser cariñoso, afectuoso, gentil, agradable, 
servicial, atento, sobre todo a los menos aptos y 
necesitados. 
 El niño puede aprender a ser amable cuando: cuida de su 
cuerpo y de su imagen, considera a los demás, saluda a las 
personas conocidas, agradece los alimentos en la casa, 
demuestra afecto por sus padres y compañeros, se ofrece a 
ayudar a los demás. 
5. Después a cada padre de familia se le entrega una hoja donde 
escribirá las acciones que le gustaría trabajar en su casa y redacta 
un pequeño compromiso. 
CONCLUSIONES  Los valores son las reglas de conducta y actitudes según las cuales 
nos comportamos y que están de acuerdo con aquello que 
consideramos correcto. 
 Con la formación desde la casa y el colegio los estudiantes 
aprenden lo que está bien, lo que está mal decir, ser y actuar. 
 Los niños aprenden con el ejemplo de sus padres a relacionarse 
con los demás, pedir las cosas, compartir, cooperar y ayudar a los 
demás de defender, de reclamar de tolerar y aceptar por tal razón 
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necesitan la coherencia de sus padres entre el pensar ser y actuar. 
 
EVALUACIÓN Se entrega a cada grupo una hoja para que evalúe el taller: 
Actividad 1 2 3 4 5 
Puntualidad para iniciar el taller.      
Metodología y contenido del taller.      
Cumplimiento de los objetivos del taller.      
Desempeño de la tallerista.      
Manejo de ayudar y materiales.      
Expresión de los compromisos.      
 
Dos preguntas abiertas. 
¿Cómo se sintió en el trabajo realizado? 
 
Sugerencias y recomendaciones: 
 Revisan cada uno de los ítems, con una valoración de 1 a 5 donde 5 es la 
mayor calificación. 





2.2.2.  Actividades con alumnos(as) del grado noveno de educación básica 
secundaria. 
 
Estrategias pedagógicas implementadas en el aula 
Tema El pacto de aula 
Objetivo  Establecer el pacto de aula para grado noveno para hacer un 
ambiente más agradable y acogedor. 
 Proponer iniciativas para que asumamos en el grupo y 
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contribuyamos a lograr el colegio que soñamos. 
Estrategias  Actividad inicial: 
Diálogo sobre el colegio: les gusta el colegio, qué es lo que más nos gusta de 
él, que nos disgusta de él, les gustaría aportar ideas para corregir eso que les 
disgusta, que podrías hacer por el colegio para cambiar eso que no nos 
gusta. 
Haremos ver que las ideas que ellos tienen son importantes y se tendrán en 
cuenta para establecer nuestro pacto de aula. 
Desarrollo: 
Escribir un cuento narrando las características del colegio soñado y la 
sorpresa que se llevan los estudiantes al iniciar las clases. 
Hacer un dibujo del colegio soñado describir los comportamientos de los 
estudiantes, maestros y padres de familia de este colegio. 
Plenaria  
Ideas principales: para tener el colegio que soñamos cada uno de los 
miembros deben tener unos compromisos y unos deberes por esta razón se 
conformará el pacto de aula, se dan a conocer 15 normas de las cuales se 
realizará un decálogo. 
1. Levanto la mano si quiero hablar. 2. Hablo sin gritar. 3. Trabajo e 
silencio y termino las actividades. 4. Somos todos amigos y nos 
respetamos. 5. Cuido mis pertenencias. 6. Comparto. 7. Atiendo cuando 
los demás hablan. 8. Utilizo las frases: por favor y gracias. 9. Reconozco 
que a veces me equivoco y pido disculpas. 10. Nunca agredo a nadie. 
Cada estudiante dibuja dos normas para formar nuestro pacto de 
convivencia. 
Escogemos una pared del salón y realizamos un mural junto con ideal de 
colegio que han dibujado y nuestro pacto de convivencia. 
 
Evaluación  La participación con entusiasmo en la elaboración del trabajo asignado y los 




Tiempo  Dos horas clase de ética y valores 
 
2.2.3. Talleres realizados con alumnos (as) 
 
Atendiendo a las orientaciones dadas por la Universidad en el sentido de aprovechar 
las enseñanzas obtenidas de las experiencias de ejercicios realizados durante el 
programa de Especialización, con el criterio de pertinencia y oportunidad, se retomaron 
algunos de Los talleres desarrollados en esa instancia aplicados ahora a los alumnos 
(as) objeto de estudio, de la siguiente manera:  
 
2.2.3.1. TALLER SOBRE LA RESPONSABILIDAD. 
 
Teniendo en cuenta que se detectó una tendencia generalizada en los alumnos (as) a 
echarle la culpa de sus actuaciones, bien a otros compañeros (as) o en todo caso a 
circunstancias externas, eludiendo asumir lo que les correspondía de manera 
individual, se desarrolló el presente taller que hace énfasis en la importancia de que 
cada quien asuma las consecuencias de sus actuaciones, por manera que el hacerse 
cargo se convirtiera en una actitud frente a la vida, con lo significativo que ello es, en 
términos de educación emocional. 
 
ESTÁNDAR: Es consciente de las consecuencias que tiene su actuar u omisión en su 
vida y en la de los demás. 
 









 Responde por lo que hace, tanto si sus actos sean buenos o no. 
 Se compromete responsablemente frente a actividades tanto de tipo académico, 
como de tipo vivencial dentro y fuera de la institución. 




CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 
  
Los criterios de evaluación que se tuvieron en cuenta fueron: 
 
 Carpeta con los trabajos realizados en clase, que son revisados por el docente. 
 Nivel de compromiso, interés, indagación y participación en las temáticas 
propuestas en clase. 
 Ensayos y consultas hechas por los estudiantes en sus hogares. 
 
Proyecto de Lectura: se buscó incentivar la lectura por medio del cuento, fortaleciendo 
los valores, especialmente el de la RESPONSABILIDAD, usando como texto guía el 
libro de EL TIEMPO.  
 
Proyecto Comunicativo: Los estudiantes, a través de su conducta y otro tipo de 
manifestaciones, como teatro en la dramatización de cuentos, poemas, desarrollando 
con creatividad una modalidad de competencia comunicativa en donde se manifieste la 
aprehensión del tema, su posterior reflexión y por ultimo su presentación a los 
compañeros. 
 
Proyecto Lúdico: incentivar a través de un taller, el sentido de la responsabilidad en 






Cada una de estas lecturas pretenden cuestionar al niño en lo que piensa, siente, y 
cree respecto del mensaje que construye con apoyo de todos los otros niños.  Además, 
las frases deben estar pegadas en el salón de clase, durante la semana, y deben estar 
hechas en colores atractivos.  
 
“La responsabilidad va más allá de lo que la obligación exige”. 
 
“Cuando somos responsables logramos algo muy preciado: La confianza en nosotros 
mismos y la que nos otorgan los demás”. 
 
“Las libertades de que gozamos van acompañadas de los deberes que desde niños, 
vamos asumiendo”. 
 
“Cuando cumplimos con nuestros deberes responsablemente, obtenemos derechos; 
por ejemplo, el derecho a que se confíe en nosotros”. 
 
“Una conducta responsable es premiada con el respeto de quienes nos rodean y con 
nuestra satisfacción por el deber cumplido”. 
 
“Las personas responsables no sienten que cumplir con sus obligaciones sea una 
carga, porque están convencidos de que es lo que les corresponde”. 
 
“La vida en comunidad requiere que todos podamos confiar en la responsabilidad de 
los demás, desde los obreros más humildes hasta los dirigentes de la nación más 
poderosa” 
Debemos pensar siempre que el resto de la sociedad espera de nosotros una 





Adicionalmente, para reforzar el sentido de la responsabilidad se desarrolló un taller 
vivencial, que tiene la virtud de colocar a los estudiantes a sacar conclusiones valiosas 
para la comprensión de este valor, a partir de sus propias experiencias. El desarrollo 








1.  Aproximar al estudiante a una vivencia con máxima responsabilidad. 




Es una actividad realizada en parejas, preferiblemente lo con los mejores amigos, un 
miembro de la pareja se vendará los ojos, y el otro compañero lo desplazará por un 
sector determinado dentro de la institución, al cabo de un tiempo, se intercambian las 
funciones.  
 
Se le explica a los niños que el compañero que está con los ojos vendados es un 
tesoro valiosísimo y que nada malo le debe pasar mientras se desplazan. 
  
Finalizada la vivencia se les da oportunidad la posibilidad a los niños (as) de contar 
cómo les fue. 
 
El maestro orientador estará muy pendiente de las reacciones de los estudiantes y de 





 Una venda, o trapo que se usara sobre los ojos de los niños. 
 Un espacio con algunos obstáculos, pero sin riesgos. 






El maestro evaluador observa el cuidado y el compromiso con que los estudiantes 
realizan la actividad; identificar conductas adecuadas o inadecuadas frente al concepto 
de responsabilidad y socializa sus apreciaciones dándole oportunidad a los estudiantes 
de que participen en la construcción de los conceptos, desde las conclusiones a las 
que se llega de manera conjunta. 
 
2.2.3.3. TALLER DE DIALOGO CONSTRUCTIVO. 
 
Atendiendo a la identificación de la génesis de los conflictos y específicamente a lo que 
Ruiz Mateo (2009), denomina el componente sustantivo, el cual identifica con los 
intereses, motivos o razones por lo que se quiere conseguir algo y que se convierten en 
conflicto cuando no se expresa de manera adecuada, se desarrolló el siguiente taller, el 
cual hace énfasis justamente, en la importancia de la comunicación mediante el diálogo 
constructivo. 
 
EL DIÁLOGO: Comunico mis emociones y sentimientos de manera adecuada. 
 
ESTÁNDAR: Comprendo la importancia de utilizar el diálogo para resolver conflictos. 
 
COMPETENCIA: Respeto la diversidad de criterios y posiciones ideológicas que 






1. Produzco textos escritos que responden a diferentes necesidades 
comunicativas. 
2. Participo activamente en las dinámicas y trabajos de clase. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
  
Los criterios de evaluación que se tendrán en cuenta son: 
 
 Carpeta con los trabajos realizados en clase, que son revisados por el docente. 
 Nivel de compromiso, interés, indagación y participación en las temáticas 
propuestas en clase. 




Los estudiantes, a través de dramatizaciones y cuentos, desarrollan con creatividad 
una modalidad de competencia comunicativa en donde se manifieste la aprehensión 




Se establece una cuentearía basada en el énfasis del diálogo. 
 
 




En esta primera actividad se propone a los estudiantes debatir en grupo las siguientes 
cuestiones: 
 
¿Son capaces de escuchar, comprender y acercarse a los demás? 
 
Si alguien sufre cierta forma de aislamiento. ¿Cuáles les parecen que puedan ser las 
causas? ¿Qué pueden hacer ustedes para favorecer la integración? 
 
Conversen y traten de descubrir si existe algún problema que impida el diálogo fecundo 
entre ustedes y busquen superar el conflicto de común acuerdo. 
 
En otra actividad se le presenta a los estudiantes el siguiente grupo de opciones para 
que, señale cuales consideran que son CORRECTAS (C)  y cuales INCORRECTAS (I),  
y por qué: 
 
Frases Correcto / Incorrecto 
En el diálogo se intercambian opiniones  
En el diálogo admite gritos pero no insultos  
En el diálogo solo hay uno que habla, mientras los 
demás escuchan 
 
El diálogo no admite gritos ni insultos  
Es bueno dialogar con todos  
Yo no dialogo con quienes sé que no me entenderían  
Mis diálogos siempre terminan en peleas  
Yo no pierdo el tiempo dialogando con quienes tienen 
diferente condición social 
 
El diálogo con mis padres me hace crecer  
En un clima de violencia no se puede dialogar  
 
 




UNION     TRISTEZA 
 ALEGRIA     SOLEDAD 
 AMISTAD     EGOISMO 
 COMPRENSION   DISCRIMINACION 
 TOLERANCIA    VIOLENCIA 
 IGUALDAD     DROGA 
 JUSTICIA     MENTIRA 
 AMOR     INJUSTICIA 
 SOLIDARIDAD    HAMBRE 
 COMPAÑÍA     INTOLERANCIA 
 
¿Qué diferencia encuentran entre una lista y la otra? 
¿Qué título le pondrían a cada lista? 
¿Qué otras palabras incluirían en estas listas? 
¿Qué lista elegirían ustedes como adecuada para favorecer el diálogo? Y ¿por qué? 
Finalmente, el orientador de la actividad realiza una plenaria con los estudiantes en la 
cual, a partir de los ejes conceptuales enunciados, hace reflexionar a los estudiantes en 
aquellas conductas que habían tenido con sus compañeros que impedían una 
comunicación franca y los exhorta a que en adelante siempre tengan en cuenta la 
importancia de expresarse de manera respetuosa, honesta y directa, sin que medios 
prejuicios o suposiciones de lo que el otro quiere o piensa, logrando con ello instaurar 
el curso diálogos constructivos que mitigan conflictos, creando, por el contrario un clima 
de armónica convivencia escolar. 
 
 




Conforme se dejó enunciado en el marco teórico del presente trabajo de grado, una de 
las causas fundamentales para la aparición de conflictos interpersonales, según 
(Vinyamata, 1999), es la poca tolerancia a las ideas, valores, conceptualizaciones, y/o 
percepciones de los demás, diferentes a las nuestras. De ahí, según (Vinyamata, 
1999), surgen entre otros, los conflictos escolares.  
 
Atendiendo tal fundamentación teórica se desarrolló el siguiente taller, con la 
intencionalidad de afianzar el valor de la tolerancia, pilar esencial de la construcción de 
relaciones armónicas en cualquier conglomerado humano, lo cual desde luego aplica 
perfectamente al ambiente escolar. 
 
ESTÁNDAR: Reconoce y fortalece el valor de la Tolerancia, como aspecto esencial 
dentro de la convivencia con los demás.  
 
COMPETENCIA: Practicar en su quehacer diario y frente a situaciones dadas, el valor 




1. Afianza la Tolerancia, reconociendo la diferencia de opinión y costumbres con 
quienes convivimos. 
2.   Convive con sus compañeros consolidando la Tolerancia día a día. 




2.2.3.5. TALLER IDENTIFICAR Y MANEJAR EMOCIONES. 
 
Estrategia: Aulas en paz. 




DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 
 
En las actividades de educación física y en las deportivas los estudiantes pueden 
experimentar diferentes emociones que algunas veces los llevan a actuar 
agresivamente. Podemos darles herramientas para que aprendan a manejar 
emociones como la rabia y así intentar disminuir los niveles de agresiones entre ellos. 
 
Una pequeña guía que podemos trabajar con ellos en estas situaciones puede ser:  
 
1. Para y piensa: 
 ¿Qué estoy sintiendo? 
 ¿Qué pasa con mi cuerpo? 
 ¿Qué nombre le puedo dar a lo que estoy sintiendo? 
 
2. Utiliza herramientas para calmarte: 
 Respira profundamente un par de veces. 
 Cuenta de manera regresiva de 10 a 1. 
 Habla contigo mismo;” tengo rabia, me tengo que calmar”. 
 Aléjate por un momento de la situación y vuelve cuando estés más calmado. 
 
 
2.2.3.6. TALLER DE COMPETENCIA CIUDADANA 
 
Reconocer y expresar emociones y sentimientos, experimentar empatía, comprender la 
manera en que las emociones nos afectan y las formas que se puede contribuir a lidiar 
el malestar de otros. 
 
Estrategia: Análisis del caso. 
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Materiales: Libro: Londoño M. (1998). Tortuguita se perdió. Bogotá: Norma, colección 
torre de papel.  
 
Este libro narra la historia de la tortuguita Antonia, quien al nacer camina hacia la 
dirección equivocada y en vez de dirigirse al mar termina adentrándose en la selva. En 
ese lugar extraño Antonia se pierde y conoce a Sansón, un momito que le ayuda a 
sortear los peligros de la selva y quien en compañía de otros animales amigos la 
ayudan a llegar al mar. Otros: hojas de papel, música, colores. 
 
Descripción de la actividad: 
 
Esta actividad combina una temática específica de la clase y una situación relacionada 
con competencias ciudadanas partir de una historia escrita para niños. Esta actividad 
propone la integración de tres aspectos: 
 
a. Se trabaja el vocabulario, específicamente relacionado con emociones. 
b. Se basa en una historia que narra la situación de cuidado por un personaje en 
problemas. 
c. Utiliza la literatura como insumo para todo el trabajo que debe desarrollarse. 
 
1. Encontrar voluntarios para leer el cuento. Permanecer atento durante todo el 
proceso para ayudar a comprender la lectura realizando preguntas sobre la 
historia a medida que se va desenvolviendo. 
 
Las siguientes preguntas pueden ser una guía que facilite el proceso de 
comprensión: 
 
¿Qué ocurre con la historia? 
¿Quién es Antonia? 
¿Por qué Antonia está perdida? 
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¿Quién es el monito de Sansón? 
¿Por qué Sansón quiere ayudar a Antonia? 
¿Por qué Antonia está feliz al llegar a la laguna? 
¿Por qué Sansón corrió a buscar ayuda? 
¿Cómo salvaron a Antonia?  
 
Esta parte es muy interesante para hacer una pausa en la historia y hacer una lluvia de 
ideas para buscar otras alternativas, más positivas, de resolver la situación. 
 
¿Por qué Antonia debía irse? 
 
2. Luego de terminar la lectura, se preguntará que significan las palabras: miedo, 
tristeza, felicidad, furia. 
 
Se escribirán todas las ideas de los estudiantes en el tablero alrededor de cada 
palabra conectándolas unas a otras en una red semántica, los niños recordarán 
los momentos de la historia en que los personajes del cuento experimentaron 
estas emociones. Se puede enfatizar la parte de reconocimiento de emociones 
preguntando: 
 
¿Cómo notaron que Antonia / Sansón estaba triste / feliz/ con miedo? 
¿Cómo notaron que el oso de anteojos estaba furioso? 
¿Cómo se dan cuenta si otra persona esta triste/feliz? 
¿Cómo se dan cuenta si otra persona tiene miedo/rabia? 
¿Qué se puede hacer cuando uno está triste/feliz? 
¿Qué se puede hacer cuando uno tiene miedo/rabia? 
 
3. Se realiza actividades para trabajar reconocimiento y expresión de emociones a 




Se invitará a los estudiantes a representar estas emociones, miedo, tristeza, 
furia, felicidad. 
 
Realizar dibujos de los personajes que reflejen sus emociones. 
Interpretar diferentes emociones con gestos faciales sin decir palabras para que 
sus compañeros adivinen las emociones representadas. 
Con música los niños pueden interpretar que emoción les produce. 
 
4. Se preguntará a los estudiantes en que momento de sus vidas han sentido 
miedo, tristeza, felicidad y rabia. ¿Fue parecido o diferente a la historia de la 
tortuguita? Se les animará para que sean empáticos, y expresen sus 
sentimientos y emociones de manera considerada y respetuosa. 
  
5. Se les invitará a escribir una historia donde hayan vivido alguna de estas 
emociones y a realizar el dibujo para que lo compartan con sus compañeros de 
grupo. 
 
6. Se les invitará a escribir una carta a un amigo(a) que les haya ayudado en un 
momento de tristeza, miedo, felicidad o rabia. 
 
7. Se cerrará la actividad con preguntas que orientan la reflexión hacia la 
importancia de saber reconocer las emociones en nosotros mismos y los demás, 
de tener personas dispuestas a ayudaros en los problemas y de que nosotros 
también estemos listos a ayudar y hacer sentir bien a los demás cuando así lo 
necesiten, se guiará con preguntas como: 
 
 





¿Cómo nos sentiríamos? 
¿Por qué es importante aprender a reconocer y comprender nuestras emociones y 
las de los demás? 
¿Qué podemos hacer cuando alguien está sintiendo rabia, miedo, alegría o 
tristeza? 
Si fuéramos nosotros los que estuviéramos experimentando estas emociones, 
¿Cómo nos gustaría que nos traten los demás? 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN:  
 
Los criterios de evaluación que se tendrán en cuenta son: 
 
1. Carpeta con los trabajos realizados en clase, que son revisados por el docente. 
2. Nivel de compromiso, interés, indagación y participación en las temáticas 
propuestas en clase. 
3. Ensayos y consultas hechas por los estudiantes en sus hogares. 
 
Proyecto de Lectura: 
 
Para complementar la consulta de los estudiantes, se propondrán lecturas reflexivas 
tomadas del libro “Inteligencia Emocional” de Daniel Goleman, el Libro de los Valores 
de EL TIEMPO y “El Hombre un Enigma” de Jaime Vélez, buscando una postura en los 
estudiantes.  
 
Proyecto Comunicativo:  
 
Los estudiantes, a través de manifestaciones artísticas como teatro y otras formas, 
desarrollaran con creatividad una modalidad de competencia comunicativa en donde se 





Proyecto Lúdico:  
 
Crear ambientes de tolerancia, tomando como pauta situaciones reales de conflicto 






Para ser leído a los niños y para que luego lo actúen. 
 
2.3. TABULACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS. 
 
En desarrollo de lo anunciado en el ítem 2.1.2.6., referido a la “Etapa de presentación y 
análisis de los resultados alcanzados, retroalimentación y mejoramiento continuo”, 
luego de aplicación de las estrategias pedagógicas, se volvió a emplear el cuestionario 
inicialmente utilizado como base para determinar el estado de violencia escolar en el 
grado noveno de la Institución Educativa Departamental Tecnológico de Madrid, 
obteniéndose los siguientes resultados: 
 
 
Tabla N° 6.  
Situaciones Presentadas 
Nunca Pocas veces Muchas veces Siempre 
n % n % N % n % 
1. Insultar en clase 20 47.6 16 38.1 4 9.5 2 4.8 
2. Insultar en el recreo 18 42.9 13 31 8 19.0 3 7.1 
3. Pegar en clase 28 66.7 7 16.7 4 9.5 3 7.1 
4. Pegar en el recreo 15 35.7 15 35.7 8 19.0 4 9.5 
5. Empujar o fastidiar en la fila 18 42.9 14 33.3 5 11.9 5 11.9 
6. Molestar o no dejar hacer trabajo 24 57.1 10 23.8 4 9.5 4 9.5 
7. Quitar o esconder las cosas 24 57.1 13 31 3 7.1 2 4.8 




Como se puede observar, si bien los índices más elevados se siguen dando en las 
agresiones físicas y verbales efectuadas fuera del aula, siendo todavía la situación más 
frecuente “Pegar en el recreo”, ahora el porcentaje es de un 64.3% frente a un inicial 
78.6%, lo cual significa una disminución del 14.3, que se considera estadísticamente 
alta y que en materia cualitativa se traduce en un ítem de mejoramiento del clima de 
violencia escolar, que arrastra a la baja otros indicadores como los de “Insultar en el 
recreo” y ”empujar o fastidiar en la fila”. 
 
Justamente los ítems mencionados, son los que siguen a nivel estadístico en 
disminución respecto del porcentaje inicialmente obtenido, lo cual corrobora el 
mejoramiento del clima escolar, jalonado por la disfunción del ítem relativo a “pegar en 
el recreo”.  
 
Las cifras que arrojó esta segunda muestra, luego de la aplicación de las estrategias 
metodológicas para los indicadores “Insultar en el recreo” y “Empujar o fastidiar en la 
fila”, justamente alcanzaron el mismo guarismo de 57.1%, ubicándose en el segundo 
lugar frente al 73.8% y “71.5%, que arrojaron respectivamente los mismos ítems en la 
muestra inicial. Disminución igualmente considerable tanto a nivel estadístico como en 
calidad de mejoramiento del clima de violencia escolar en la población sujeto de 
estudio. 
 
Posteriormente, se ubica el indicador “insultar en clase, que ahora, dada la paridad en 
el segundo lugar, obtiene el tercer puesto con un 52.4% frente a un 66.6% de la 
muestra inicial. 
 
Ahora, en el cuarto lugar, también encontramos un empate en los indicadores “Molestar 
o no dejar trabajar” y “Quitar o esconder las cosas”, con un 42.9% frente a los 




Por último, cabe destacar que las situaciones menos frecuentes siguen siendo “Pegar 
en clase” que de un 50% bajó al 33.3% y “Estropear los trabajos”, que del 45.2%, 
disminuyó al 31.0%, lo cual además de reflejar la reducción de la violencia escolar 
cuando se está frente a la presencia de los educadores, en este caso evidencia el 
efecto creciente de mejoramiento del clima de violencia escolar, toda vez que el 
disminuir los demás indicadores, también significa una mayor armonía de los 
estudiantes con sus profesores, en especial con su directora de curso, dado que al 
sentirse más seguros, mejor tratados por sus compañeros, los alienta a su vez a dar 
mejor trato, en una creciente espiral que se pretende siga su curso, a medida que los 
alumnos terminen de interiorizar los valores trabajados en los talleres desarrollados. 
 
3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 
 
Finalizada la exposición de lo desarrollado en el segundo capítulo, el cual cierra el 
trabajo de grado, se enuncian entonces las conclusiones generales, de las cuales 
surgen ideas y propuestas concretas de aplicación del modelo de gestión aplicado en la 




El desarrollo del modelo de gestión educativa elegido para la prevención y resolución 
de conflictos en el grado noveno de educación básica secundaria de la Institución 
Educativa Departamental Tecnológico de Madrid, dado su carácter integrador, 
contempla dos tipos de estrategias, a saber y desarrollar: a) estrategias metodológicas 
y b) estrategias pedagógicas. 
 
3.1.1. Estrategias metodológicas. Enmarcadas en el cronograma de desarrollo 




 Etapa de diagnóstico, en la que como su nombre lo indica, mediante 
cuestionarios especial y específicamente diseñados para la población sujeto de 
estudio, se levantó un panorama general de la situación de convivencia de los 
estudiantes de los grados noveno, tanto al interior de la Institución Educativa, 
como en el seno de sus hogares. 
 Etapa de sensibilización del programa elegido, en la que se publicitó el programa 
por todos los medios posibles, dentro de la Institución educativa, tales como voz 
a voz, carteleras y emisora escolar y se hicieron reuniones con padres de familia 
y acudientes de los estudiantes de los grados noveno, con la intención de 
consolidar un clima de paz y de armónica convivencia, no solo en el colegio, sino 
también en el seno de las familias de la institución educativa. 
  Conformación de una mesa de transformación del conflicto, como herramienta 
administrativa para la implementación del modelo de gestión educativa elegido, 
concebida como una instancia de apoyo, de prevención y resolución no 
sancionatoria. 
 Etapa de priorización de tratamiento de los conflictos identificados de manera 
general en la etapa de diagnóstico, con la intención de tener una precisa 
identificación de las causas de los que con mayor frecuencia se presentaban y 
que tenían mayor incidencia en la trasgresión de la convivencia armónica. 
 Etapa de aplicación de estrategias pedagógicas para la prevención y resolución 
de conflictos, en la que se aplicaron las estrategias pedagógicas a los casos 
concretos elegidos para tratar, en tanto conflictos específicos que se estaban 
presentando en la institución educativa, así como aquellos identificados como 
susceptibles de ser prevenidos, conforme al estudio previo realizado. 
 Etapa de presentación y análisis de los resultados alcanzados, retroalimentación 
y mejoramiento continuo, en la que además de aplicar el instrumento que se 
diseñó para estos efectos, con el cual se evaluó la gestión realizada, se 
programaron cortes de evaluación semestral para garantizar un mejoramiento 




3.1.2. Estrategias pedagógicas.  Corresponden al desarrollo de actividades con 
alumnos(as) del grado noveno de educación básica secundaria en las que se 
implementaron talleres con sus padres y/o acudientes, con la intención de que 
adquirieran habilidades y destrezas que los habilitaran para enfrentar, mitigar y 
solucionar sus conflictos de convivencia escolar. 
3.1.3. Se destacan las conclusiones a las que se llegó en la etapa de presentación y 
análisis de los resultados alcanzados, retroalimentación y mejoramiento 
continuo, a partir de la tabulación de los resultados obtenidos del siguiente 
cuadro: 
 
Tabla N° 7.  
Situaciones Presentadas 
Nunca Pocas veces Muchas veces Siempre 
n % n % N % n % 
1. Insultar en clase 20 47.6 16 38.1 4 9.5 2 4.8 
2. Insultar en el recreo 18 42.9 13 31 8 19.0 3 7.1 
3. Pegar en clase 28 66.7 7 16.7 4 9.5 3 7.1 
4. Pegar en el recreo 15 35.7 15 35.7 8 19.0 4 9.5 
5. Empujar o fastidiar en la fila 18 42.9 14 33.3 5 11.9 5 11.9 
6. Molestar o no dejar hacer trabajo 24 57.1 10 23.8 4 9.5 4 9.5 
7. Quitar o esconder las cosas 24 57.1 13 31 3 7.1 2 4.8 
8. Estropear los trabajos 29 69.0 10 23.8 2 4.8 1 2.4 
 
3.1.3.1. Si bien los índices más elevados continuaron siendo las agresiones físicas 
y verbales efectuadas fuera del aula, siendo todavía la situación más 
frecuente “Pegar en el recreo”, ahora el porcentaje es de un 64.3% frente a 
un inicial 78.6%, lo cual significa una disminución del 14.3, que se 
considera estadísticamente alta y que en materia cualitativa se traduce en 
un ítem de mejoramiento del clima de violencia escolar, que arrastra a la 
baja otros indicadores como los de “Insultar en el recreo” y ”empujar o 
fastidiar en la fila”. 
3.1.3.2. Las cifras que arrojó esta segunda muestra, luego de la aplicación de las 
estrategias metodológicas para los indicadores “Insultar en el recreo” y 
“Empujar o fastidiar en la fila”, justamente alcanzaron el mismo guarismo de 
57.1%, ubicándose en el segundo lugar frente al 73.8% y “71.5%, que 
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arrojaron respectivamente los mismos ítems en la muestra inicial. 
Disminución igualmente considerable tanto a nivel estadístico como en 
calidad de mejoramiento del clima de violencia escolar en la población 
sujeto de estudio. 
3.1.3.3. El indicador “insultar en clase, dada la paridad en el segundo lugar, obtiene 
el tercer puesto con un 52.4% frente a un 66.6% de la muestra inicial. 
3.1.3.4. Cabe destacar que las situaciones menos frecuentes siguen siendo “Pegar 
en clase” que de un 50% bajó al 33.3% y “Estropear los trabajos”, que del 
45.2%, disminuyó al 31.0%, lo cual además de reflejar la reducción de la 
violencia escolar cuando se está frente a la presencia de los educadores, 
en este caso evidencia el efecto creciente de mejoramiento del clima de 
violencia escolar, toda vez que el disminuir los demás indicadores, también 
significa una mayor armonía de los estudiantes con sus profesores, en 
especial con su directora de curso, dado que al sentirse más seguros, 
mejor tratados por sus compañeros, los alienta a su vez a dar mejor trato, 
en una creciente espiral que se pretende siga su curso, a medida que los 
alumnos terminen de interiorizar los valores trabajados en los talleres 
desarrollados. 
3.1.4. De la identificación y caracterización de la problemática de convivencia que se 
presentaba en el grado noveno de educación básica secundaria de la 
Institución Educativa Departamental Tecnológico de Madrid, como conductas 
constitutivas de alteración de la armónica convivencia escolar, de acuerdo con 
el resultado de encuestas realizadas y la observación directa que hicieron los 
miembros de la Mesa de Transformación del Conflicto, se establecieron, las 
siguientes:  
3.1.4.1. Que la génesis de los conflictos que se daban al interior de la institución 
escolar, no estaban generados en ella, ni en la interacción de los 
alumnos(as) de la institución, sino que se gestaban al interior de las familias 
de los alumnos (as) objeto de estudio. 
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3.1.4.2. Que las repuestas de los estudiantes frente a sus dificultades de 
convivencia al interior de la institución escolar, obedecían a los 
aprendizajes y a las prácticas de no resolución de conflictos al interior de 
los hogares de dichos estudiantes. 
3.1.5. Una vez aplicadas las estrategias pedagógicas elegidas y desarrolladas, se 
obtuvieron los siguientes resultados: 
3.1.5.1. Paulatinamente se pudo apreciar una disminución de la permanente tensión 
que se sentía, mejorando el ambiente y las relaciones entre los alumnos y 
alumnas del grado noveno estudiado. 
3.1.5.2. La comprensión e interiorización por parte de los estudiantes de las 
ventajas que tiene adoptar una actitud de colaboración, tolerancia y 
amabilidad, permitió modificar el anterior ambiente de competencia, actitud 
egoísta y de pensar solo en el bienestar individual. 
3.1.5.3. Especialmente se destaca, la optimización de los canales de comunicación 
entre los estudiantes, corroborando que la comunicación precaria crea un 
terreno especialmente fértil para el conflicto. Así se pudo apreciar, que 
muchos conflictos que se presentaban se originaban en simples malos 
entendidos o percepciones erróneas. 
3.1.5.4. Así mismo, tanto en estudiantes como en la propia directora de curso y en 
los padres de familia cercanos al proceso, la habilidad adquirida para 
desescalar los conflictos que se presentaron luego de la aplicación de las 
estrategias, adoptando maneras más idóneas para su resolución, lo que 
denota la adquisición de un mayor grado de madurez emocional, en 
beneficio de todos(as). 
3.1.5.5. A nivel estadístico, que apoya y respalda las conclusiones cualitativas, se 
destacan las disminuciones en todos los indicadores empleados, tal cual se 
dejó evidenciado en el ítem 2.3, referido a “Tabulación y Resultados”, de los 
cuales tiene especial relevancia la disminución del indicador “Pegar en el 
recreo”, que pasó del 78.6%, al 64.3%. Importante, por cuanto más allá de 
lo estadístico, siendo un indicador que arrastra a la baja otros claves como 
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“Insultar en el recreo” y” empujar o fastidiar en la fila”, que pasaron de 
73.8% y “71.5%, respectivamente a 57.1%, se traduce en una tríada 
esencial de mejoramiento del clima de violencia escolar en la Institución 
Educativa. 
3.1.5.6. Por último, cabe reiterar el efecto creciente de mejoramiento del clima de 
violencia escolar, toda vez que el disminuir todos los indicadores, significa 
una mayor armonía de los estudiantes con sus profesores, en especial con 
su directora de curso, dado que el sentirse más seguros, mejor tratados por 
sus compañeros, los alienta a su vez a dar mejor trato, en una creciente 
espiral que se pretende siga su curso, a medida que los alumnos terminen 




De la experiencia obtenida en la aplicación del modelo de gestión elegido, el presente 
trabajo de grado hace las siguientes recomendaciones generales: 
 
3.2.1. En primer lugar, partiendo del hecho que el modelo fue conocido y valorado 
positivamente al interior de la Institución Educativa Departamental Tecnológico 
de Madrid-Cundinamarca, se recomienda comenzar su aplicación en todas las 
demás jornadas y grados de ésta institución educativa, desde luego haciendo 
las adecuaciones necesarias para cada jornada y grado de educación escolar. 
 
Adicionalmente, para aplicar el modelo de gestión desarrollado en otras instituciones 
educativas, se recomienda: 
 
3.2.2. Que alguna o algunas personas docentes o directivos docentes de la institución 




3.2.3. Que dicha persona o personas sientan la necesidad y tengan la voluntad de 
idear acciones concretas que contrarresten el clima de violencia escolar 
detectado. 
3.2.4. Que quien o quienes se decidan a enfrentar y trabajar este fenómeno, además 
de documentarse desde lo teórico-conceptual, revisen y estudien experiencias 
de la manera como se ha resuelto el problema en otras instituciones, desde 
luego, ojalá, incluido el presente trabajo. 
3.2.5. Que estudien muy bien las características de la población a intervenir y la 
confronten con los modelos de gestión que pudieren aplicarse, privilegiando en 
lo posible, el propuesto y aquí desarrollado modelo de gestión integrado, por 
considerarlo el más completo. 
3.2.6. Que una vez elegido aplicar este modelo de gestión integrado, lo primero que 
hagan sea un sondeo general de la situación de conflicto escolar, 
decididamente en la institución y en el curso o nivel de educación específico, el 
cual debe necesariamente extenderse a las familias de los estudiantes objeto 
de estudio. 
3.2.7. Que adopten una hoja de ruta con un cronograma específico de actividades, 
sugiriendo que sea el aquí propuesto, en tanto pasos o etapas coherentes para 
afrontar y resolver los objetivos planteaos. 
3.2.8. Que durante el desarrollo de las etapas fijadas, de manera permanente, 
consistente y completa llevan el registro documental de las actuaciones, 
avances y observaciones pertinentes de los estudiantes involucrados en el 
estudio. 
3.2.9. Que de manera rigurosa tabulen e interpreten los datos recogidos en cada una 
de las etapas que hayan determinado. 
3.2.10. Que siempre estén confrontado los datos iniciales recogidos con los que 
arrojen la aplicación de las estrategias metodológicas y pedagógicas 
empleadas, a fin de ser fieles a lo que ocurra en cada etapa, sin dejarlo al 
arbitrio de la imaginación o el querer de quienes lideran el proyecto. 
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3.2.11. Que sean rigurosos en las conclusiones que arroje el estudio, 
independientemente de que los objetivos planteados inicialmente se cumplan o 
no, en tanto dicha rigurosidad es la que le da legitimidad y validez al estudio 
prendido. 
3.2.12. Finalmente, como lo hacemos en este trabajo de grado, que comparen con 
pares y similares las experiencias desarrolladas, a fin de consolidar una 
comunidad académica seria, estructurada y con reales pretensiones de incidir 
en el sector educativo y en la sociedad colombiana, latinoamericana y global en 
general. 
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